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1̂ tfáji hor& soíorrth© me atrevo á formtriaf un va/ 
Uainio; Ja próxima lucha, que acaso sea eíecto-
ral, que acaso sea más dramátíoa que ías lucha* 
ejecloHeas, no se planteará alrededor do los valores ca-
ducos que se llaman derecha e Izquierda; sino entré el 
frente asiático, torvo, amenazador de la revolución rusal 
en su traducción española y el frente nacional de la go-
pcrácíón nuestra, en línea de combate. g*v> 
JOSE AWTOñílO "yT5"r 
D I FALANGE ESPAÑOLA Wúm. 715,—^León, Martes, 21 de Marzo de 1939, 111 A. T. 
¿ e l m m i s t i 
, Reproducimos a continua-
1̂  el texto íntegro de las de-
do eí- ex— 
íro de h Goocmacion, don Ka-
món Semiió Súñer, y de las que 
m nyesfro número^ del domingo 
íliniQS una referencia: 
£a conversación que el señor 
Serrano Súñer sostuvo con los in 
formsdorcs fué en extremo corr 
i'al e interesante. 
En, primer lugar, se refirió a 
la suspensión del acto anunciado 
para d domingo, en el que Sán-
chez Mazas había de pronunciar 
.un î tererante discurso. 
"Sánchez • Mazas —dijo—no 
ha podido regresar de Roma por 
,iina causa interesante. 
El pr.óxínio/Iía 22 se celebra 
«n Italia el veinte aniversario de 
los Hascios Combatientes y con 
•«ste iftiotivo se celebrará en Ro-
ma un interesante acto, al que 
¿staba invitada la Falange, y el 
•señor. Sánchez Mazas, casado | 
E l ministro dijo que confía en 
que desarroHará una labor im-
portantísima y de gran acierto. 
El señor Serrano Súñer aña*-
dio: 
"Es de hacer constar que el se 
ñor Planas de Tovar había cum 
plido a conciencia su cometido, 
teniendo presante que era un mo 
mentó difícil y sumamnte ckli-
cado cuando se hizo cargo del 
Gobierno civil de Zaragoza, y 
estoy seguro de que cumplirá sa 
tísfactoriamentc su mrión en el 
C^obiernó civil de Valencia, que 
es de más importancia que el de 
Zaragoza y en circunstancias ver 
daderamente excepcionales". 
"Encontrándome en Zaragoza 
—-aeregó el señor ministro—he 
tenido noticia de que la Junta 
de Defensa de Madrid pide al 
Gobierno Nacional condiciones 
para pactar una paz honrosa. 
Esto no ouede ser. Nosotros 
—di jo el señor Serrano Súñer— 
1̂/-» r\r\Aí 
Pilles Oficióles 
del Cwartcl General del Ge-
ñeralisimo, correspomliente 
al día. de hoy: 
DIA 19 
Sin novedades dignas do 
mención. 
Salamanca» 19 do marzo 
de 1939. l í l Año Triunfa!. 
De orden de S. E . el Gene-
ral Jeí© de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moreno, 
" '' DÍA 30 
Sin novedades dignas de 
ntención. 
Salamanca, 30 de marzo 
de 1939. III Año Triunfal. 
De orden de S. E . el gene-
ral Jefe de Estado MayOr, 
Francisco Martín Moreno. 
£i general tojo 
•>a d i ^ta 
obierno f r a n c é s 
e! ganedo tmnspoiímdo por 
los itíugiados y áuimm ios , 
camiones de huidos 
Barcelona, 20.—Según comuni do, a la Academia de San Per-
so.'o podemos ir a una paz vic-
liana, lo había sido | t:orIosa-
z, en unión de la re Desde luego, el gran número lañóla. de, milicianos rojos que ertán 
San Juan de Luz, 20—El gene, 
ral rojo Pozas, que salió huyen 
do de España ante el avance 
arrollador'de las fuerzas del Ge 
neralísimo Franco, se ha hospe-
dado en una casa de Ameru les 
Bains. 





aespués el ministro oasando la frontera, es la demos | de p02as no fué j^uy ei.ara 
nación a asuntos lo' tración palpable,'de la goncrosi- los aciuan^ros, éstos efectuaron 
ido un gran elogio dad con que procedemos; pe-1 ^ registro en el domicilio de 
íobcrna.dcyr .civil don ro hay que tener .presente- que es j ¿quéi> afirmándose que: encon-
:mendiv del que dijo i ta generosidad es después de ha-jtraron medias, piezas de teía y 
ido ,factor importan-j'bcr seleccionado los verdadera-j otros varios géneros manufactu 
lá reconstrucción de mente criminalcSí va^que; estos rados, 'que introdujo en Francia 
Gnómica e industrial milicianos rojos habían de ir a el cobarde g-eneral, sin abom 
: luGfTO'había demos-j nnos pueblos en donde re ha- los dercbhos de aduanas, 
es condiciones de go j bían do encontrar con viudas. A consecueneia do eSo, las au 
ihcil mnon des 
aObietno civil de 




huérfanos y hermanos a los que' torldades france 
les han asesinado los deudos, Y i do la apertura 
roti íésto"3 miamos milicianos los j te. 
que perpetraron o ampararon es-1 
to<! asesinatos, cosa que, natu-
ralmente, hay que tener oresente Ci ̂ «^ÍIJ»»»*»! Rifó 
dentro de la generosidad con I ^, ^ " ^ 8 ^ S ! me 
presi su 
ca la Agencia Faro, en loa pue-
blos fronterizos se recibe con 
gran indignación la noticia de 
que todo el ganado que los ro-
jos arrastraron en su huida a 
Francia, es decomisado y vendi 
do por los mismos agentes ofi-
ciales del Gobierno. 
De esta manera, los labrado-
res de aquella comarca pierden 
bienes que les son absolutamen-
te necesarios y a Fspaña se la 
hace el agravio de disponer de 
' una riqueza que solo a ella per* 
tonece. 
SE DESMIENTE UNA INFOR-
MACION FALSA, LANZADA 
POR UN DIARIO FRANCES 
s Tetuán, 20,—El Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, des 
miente,, por ser completamente 
apócrifas y falsas, las declara-
ciones que el dia>io francés "Le 
íburnal", de París, publicó con 
fecha 17 del actual, atribuidas 
ab coronel Beigheríer. 
DISFRAZANDO LOS CAMIO-
NES LLEVADOS A FRANCIA 
POR LOS PvOJOS HUIDOS 
1 Port-bou, 20.—Se sabe ; de 
'íuonte autorizada, que eLgobier: 
no francés está disponiendo; en 
su beneficio, de la Inmensa, ma-
yoría de los diez y ochó mil ca-
miones militares y requisados 
que é* ejército rô o utilizó en su 
huida a Francia. Los camiones; 
son disfrazados y transforma- ] 
nando y al Museo de Barceloiia„ 
ha sido considerada por los ac-
tuales depositarios come someti-
da todavía a trámiie1-:, que retar 
darán la solución del asunto. 
EXTRAÑEZA EN BURGOS 
Burgos, 20.—En los círculost 
competentes reina alguna extra 
ñeza por la inexplicable serie ae-
incidentes que estos días, carac-
teriza las relacioue'a reanudadas 
entre España y Frailía, 
Un día son las declaraciones 
apócrifas que un periódico fran. 
cés atribuye a nucistro Alto Co-
misario de la zona de Marrue-
cos; otro día son las noticias do 
que inexplicables reaistoncáas y 
burdas evasivas, relionen en ma 
nos; extrañas ciertas unidades 
de la Escuadra, ya nacional, por 
abandono de los rojos; o bien 
Son maniobras mediante las cua 
les el Gobie-rno f-anees hace su-
yo el. material móvil del ejérci 
to rojo fugitivo, y finalmente 
la retención en Francia de riqu» 
zas ganaderas españolas, que re 
cuerda en gran parte la presen 
cia de reses españolas robadas a 




0 «u: 1 ; ¡ir que proGCoemos . riecimknfc 
ne, aproxima damei 
el cainarada Mía" 
las 
20. — Comunican de. 
que el alto comisario 
ila ha segwdo los id-
eada vez más" frecuen^ 
icnazadores que se pro 
tos días én todo el Paí.s 
armado al Gobierno, su 
mantea que debe asu-
oder político, para aso-
' mié didats que ox,: 
tr-anquilidad pública-
.1 j - • • o ' f i -
ocupación militar de 
S por parto do la guar-
rancosa, que fué com-
^edidan extraordinarias 
aducido profunda emo-
la población,siria., ÍJ^S 
ve r.cpentinantente tran 
db su nmndató en poses 
li tar . •-
En lo.s círculos extr. 
se juzga la situácí&i inq 
Burgos 20.—El Gene 
'Vicepresidente del 
Ministro de Asuntos 
de S: S. Pío X I I , el siguiente te 
legrama, en respuesta al que le 
-dirigió felicitándole por su alto 
nombramiento: 
"Do todo corazón agradezco 
a V. E. amable felicitación lion 
rosa coíifia'nza del. Sauto Padre 
con 'mi modesta persona. Corres 
pondo con todo afecto respetuo-
sa, saludo—Cardenal Maglione." 
IIDycs rteibe o! ministro 
• áa ñirfíüftura tsptHo! 
de-
BE RETARDA PREMEDITA-
DAMENTE L A ENTREGA ;A> 








hoy contiene, en 
gran 
Roma, 20—El Du. 
da ayer 
\ Burgos, 20—Ei alcalde de Ma 
< drid,- don Alterto Alcocer, cónfo 
renció esta tarde con el cámara 
da Panizo, dclegade de1 Falahge 
Española Tradicionalista y de 
a la coordinación, 
la -entrada enMa--
•letii-
Icnc- las JONS 
radi- de servieic 
liaza.r is espe-c 
p' prmver^ ? atoncic 
estará' a -nuepls-oí 
JHO -ge! montaî r 
ales y se íes fací' 




.El Cairo, 20.—Según noticias 
del iñipenalismo francés. 
La preñsia egipoia coi 
manTie^tóndopo;,!e-ii ! t 
muy violent-O'S, / 1 
que no lo tuviora 
E l señor Alcoe 
da Panizo se halla 
fp flip nmierdo ea 
cióu de la 
íoínplotamer 
t resoluciór 




cial del Movi 
diente al día c 
tre otras, las siguientes ütsposi-
ciones: t . • 
Orden disponiendo que todas 
Jas; Jefaturas Provinciales envk , 
en el plazo de quince días a \ 
Delegación de Servicios Técni-
cos una terna de militantes para 
la designación de delegados pro-
vinciales de Servicios Técnicos 
. Ordenes decretando la separa 
ción de la comunidad política 
del Movimiento de los iridivi -
dúos qtxc se expresan, pertene-
cientes a las Jefaturas Provincia 
les de Baleares, Logroño. Tole-
do, Huelva/ Málaga, Huesca T. 
Cádiz. ' ^ -. • . •• 
Orden Nombrando delegado . 
provincial de Justicia y ©ercch¿> 
de León al camarada : BnriqUc 
Iglesias Gómez. 
Orden disponiendo queden 
anulados todos los nombfamien 
tos de deleeados provinciales de 
Servicios Técnico?; extendidos 
hasta la fecha, : 
Nbmbtíndo delegado provin 
cial !de Oî hÍ2^Íofl?|->{Jii'ífiKiilí.<» 
de Orenisc al cama rada .losé . fe 
nuel; Uzfquíza Santander. 
• Circular tiSitt€f6,':32>.'eh- la: que 
se ordena, que cri'todas !â  mar 
chas, campamentos, día,t: de va-
' cací6ne<?; se-l̂ an ^ írff-Or^ánízn 
ciof̂ cs Juveniles y sev cemeñ^e. 
ta Mstotia de un •'bétoe-'conc'.' ^ 
radío,'individual o colectivamen-
te, i;- -
' Orden nombrando delegado 
Orovincial de Auxilio Social dé 
Asturias al camarada Luí? Igle-
sias Moyano. ...u.üwi^iákiáfeUlJ 
FAGINA POS ^ . . ^ ^ ^ . ^ 
^ R & fl - • • E'1 
i ñ o g r á v e m e c m é v á i . -
Ii • 
En nuestra visita de ayer a 
la Casa de Espaañ fuimos reeibi 
dos por el Jefe Provincial cama 
rada Gago, el que nos manifes-
tó había dedicado el día al des 
pacho de Secretaría. 
Recibió después varias visi-
tas do carácter ofical y particu 
¿¿r, entre ellas los de'los Dede-
gado.s Provincialcvs de Informa-
ción e Investigaiíión y Auxilio 
a Frentes y Hospitales, Jefes- lo 
cales de Bembibre y. Gradefes, 
camarada Alfredo Borge y en-
marada Eugenia Ortega, de in-
olvidable recuerdo para los leo-
neses, por su formidable Isbor 
en esta provincia on pro de la 
sindicación vertical. 
ComMófi previ ri-
cial del • Subsi-
' LASJAGUAS MIMERALES 
El Ministerio de la Goberna-
ción' por conducto de ia Jefatu 
ra Nacional de Beneficencia y 
Obras Sociales, en telegrama 
¡ dice lo siguiente: 
"Aguas minerales están suje-
- tas a recargos Subsidio al Com 
batiente, cuando se ednuieran o 
consuman sin prescripción facul 
tativa justificada con la corres 
pondiente receta médica". 
E s p i r i t u a l e s 
A causa de la abundancia de 
original, nos vemos obligados a 
retirar en este número, las re-
eeñas dedicadas en este número 
a los Ejercicios Espirituales rea 
liados por los niños de las es-
cuelas de la capital, las sirvien-
tas de la Congregación de la Di 
. vina Pastora y los niños del co-
legio de Agustinos. 
En el próximo número dare-
mos cuenta, ... '^A 
Es todavía imposible, dada la 
extensión y complejidad de ^ la 
diócesis legionense, saber cómo 
ha respondido ésta al llamamieh 
to de nuestro celoso Prelado, al 
instituir el Día del Seminario. 
Desde luego, puede asegurar-
se que, dada la tradicional, aus-
tera y honda piedad del pueblo 
leonés (que no es esta masa 
amo: fa de la capitel) habrá sen 
tido el llamamiento de esa •mis-
ma forma y habrá entregado 
ahor ,̂ lo qiie haya podido, al 
darse cuenta de la necesidad, y 
más adelante acudirá con cons-
tancia al remedio, aunque nada 
más sea que dando ĉ .da aldea-
no, los días do mercado, un cele 
min de alubias a la mayordomía 
de los Seminarios de León y Val 
deras. 
Y quien dice este ejemplo 
¡¡puede decir tentas cosas que 
vendrían bien a tales centros!! 
En cuanto a la capital, cree-
mos que renpondió á las llama-
das hechos en la Prensa y en la 
Radio y que el número de ora-
ciones elevadas al Señor, de co-
muniones ofrecidas, etc. debió 
ser respetable, a juzgar por la 
activida'd que desplegaron las 
muchachas de la Juventud Cató 
lica Femenina, secundando la 
campaña. 
En cutinto a la parte material 
las mismas chicas, y algünoa 
muchachos, hicieron cuestacio-
nes que se tradujeron en buenas 
falta en esto caso, 
pesetas, los cuales hacen gran 
• El culto director diocesano de 
la Acción Católica doñ Clodoal 
do Velasco, Magistral de nues-
tra Catedral con su peculiar elo 
cuencia dió por radio, el viernes 
y el sábado, sendas conferencias 
sobre el sacerdocio, el seminaria 
ta y el Seminario y lo que signi 
ficaba el "Día" de éste, etc. 
Ley^ bonitas poesías de núes 
tro compañero en la Prensa y 
director de "Diario de León" 
don Antonio G. de Lama y de 
nuestro redactor Carmelo Her-
nández "Lamparijla". 
En resumen: Se ha sembrado 
Se ha echado este año la prime 
ra semilla para hacer a los fie-
le-s la grave obligación que so-
bre todos pesa al conocer el tre 
meado problema de los pueblos 
sin sacerdotes y los Seminarios 
vacíos. " • 
Las madres cristianas, cuya 
mejor' aureola es tener un hijo 
sacerdote, los fieles pudientes y. 
en fin, los católicos todos, tie-
nes y medios do contribuir a la 
prosperidad del Seminario. 
Aunque sea solo con un cele-
mín de alubias, como queda di-
cho. '.. :..ÍP:,I 
3>X BÍrCI1 
El domingo fué atropellado 
por un automóvil del Parque de 
Intendencia Militar, el niño de 
diez años de edad Hermógonss 
Alvarez Rodríguez, llue vive en 
la calle de San Claudio. 
Rápidamente trasladado a la 
Casa de Socorro de esta capi-
tal, fué asistido por los faculta 
tivos de guardia quienes le apro 
ciaron la fractura abierta del; 
fémur izquierdo, una herida in-
ciso contusa en la región parie-
tal derecha, con probable fractu 
ra de la bóveda craneal y fuerte 
conmoceión cerebral. 
En grave pt«ado pasó al Hos-
pital Provincial. 
En Burgos ha entregado su al 
ma al Señor cristianamente, co-
mo había vivido, la respetable 
señora doña Daniela Barrio Mar 
tínez (q. e. p. d.),.madre del dig 
no sacerdote- y celoso profesor 
•de 'Religlóñ dé este' Instituto' 
•Nacional de Enseñanza Media 
donjí Angelr 'Labrador.-'v -. ••, 
Tanto a este como a la derruís :̂ 
^preciable.. .faiíii|ia .testímonia-
mos nuestro sincé.ro pésame. 
Contintí» el servicio de rtíeep-
íii5a de paqnetes de víveres que, 
03 particulares d© León y sn 
provincia, deseas remitir a sus 
'amillares resideiitei en Madrid, 
ajo las siguientes oondieiones: 
1A—-Cada paquete Ikvará^Tins 
tíquet a de 15 por 13 eentíme-
ros, en la que mdieará: 
A) Nomfre del remitente y lo~ 
alidad donde tiene ŝ i residen-
ia habitual 7 grado de pwrentes-
0 eon el consignatario. 
B) Nombre y dos apellidos del 
ieatinatario, último domicilio del 
••nismo ert Madrid y múmer© del 
teléfono gi le tuviere., 
2.*,—Los p&qnateS' i« admiti 
rán con un pego ds CÍRCO kilos, 
aproximadamente, conteniende 
«ínfeamente eamesUM^ de £4oi3 
Es do elogiar ê  rasgo que tu 
vieron dos niñas de doce años 
de edad, llamadas Raquel Pérez 
número 25 y María d^ las Can-
delas, domiciliada en la -Avenida 






encontraron un paquet 
Iglesia de los Agustmc 
mingo yse apresuraro? 
garlo en la Inspección 
pal de Vigilaneia. para 
fuera entregado a su dueño. 
Dicho paquete contonía cierta 
cantidad de dinero. 
También-se encientra en esta 
dependencia rhúnidpal un porta 
moriédas, Híontenjendó iineró y 
una " receta médica, encontrada 
en la calle^por o] giiardi^ muni-
cipal Maximino Nicolás Robles. 
Un sdldádó que 
lé María Laecrt. í? Pral. Izada 
TVííftv-ao 8879 
yiALLADOLID 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia fué entregado 
por Consuelo ^lareía Qutiérrez, 
que vivo en ferrando .Merino, 
•húólero'::?$,-*uii-maifetf?!' y üií1 bulto 
que a su c^sá-'ííalíá iíevadó^ con 
fundi<lQ -Un,.c|ñeo.,:qu 
tó se lo había entregado en la 
Estación un soldado para llevar 
lo a una casa con la que no^ncer 
tó, por lo que lo ontregó confun 
dido en la de Consuelo. 
Dicho equipaje está en la Co-
misaría esperando por su dueño 
conservaciém, eos sxelusión 
soluta de. eavasei de crista}, f* 
pas y ©seritoa. 
8.».—Con el fin de evitar r« 
tmm ©.derrames de mercanoÍE'. 
dichos paquetes estarán períe» 
tamente embalada eos envelti 
ra de arpillera. 
49t__Se anplica a los resntei 
tes TIR donativo minimó de Épe 
peseta» ea sellos de Ansilio Bí) 
La entrega y'admisión da fta 
qnetes se efeetnari todos le-
días laborables, en 3A salle d 
Cervantes, núm. §, de dies a 
de la mañana j de cuatro a BW« 
ie la tarde. 
León 4 de irmrEO de 193S. I I 
k£6 Trroníai—El Goherasdoi 
nMl-Preádente, José hvfa Orti 
da la Totém* 
Fueron curados durante el 
día de ayer en este benéfico es-, 
tablecimiento los siguientes le-
sionados : 
Marcos Peuntes, de 33 años 
de edad, soldado de Ingenieros, 
de una herida inciso contusa en 
el codo derecho y erosiones en 
la mano del mismo lado, produ 
cidas al apearso del tren. 
Pilar Media villa, de 22 años'' 
de edad, que viva en la calle 
Nueva, número 7, de quemadu-
ras en el antebrazo derecho, pro 
ducidas con aceite hirviendo ca-
sualmentei Su estado leve 
Francisco Ferreras de 2 años 
de edad, domiciliado en Hospi- j 
cío, número 16, de quemaduras 
leves en el antebrazo derecho, 




Ayuntamiento de Turcia, 
setís 289,50. 
Idem de San Cristóbal de 
Polantera, 1.063. 
Idem de Joara,-127,35. 
Idem de Villasabariego, 
. Maestra-y niño^ de la esc 
de Almagariños, 30. 
En la iglesia del Colegio de 
los Padres Agustino^ do esta ca 
pital, unieron sus destinos ante 
Dios con el sagrado lazó del ma 
trimonio, la bellísima y distin-
guida señorita Obdulia Acevedp 
Eguiagaray, hija del conocido 
médico don Francisco Acevedo, 
y el 'bizarro capitán de Avia-
ción don Jesús Peuche Martínez 
Ei ecto tuvo lugar a las diez 
y moclia de la mañana del > do-
mingo. Bendijo la unión el cañó 
nigo de esta Catedral don Salva 
dor Diez Quintanills, quien pro 
nuncio una plática alusiva al 
hermoso acto que se celebraba. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes lá madre del novio doña Eli 
sa Martínez viuda de Penehe, y 
el padre de la nóvî , ya citado. 
Vestía la novia elegante trajo 
blanco de los llamados piel do 
ángel, que realzaba sus natura-
les encantos y llevaba p ec/ se 
ramo de flores. La cola del tra-
je la llevaban como pajecillos de 
honor los encantadores, niños 
María del Carmen e Isaac Fer-
nán f̂-z Martín-Granizo. 
Firmaron el acta, como testi-
gos, por p-̂ rte de la novia, sus 
tíos don Miguel y don Máximo 
Eguiagaray Fernández y por 
oarte del novio don David ' F. 
Guzmán y don Máximo Sanz 
Fernández. 
En el Hotel Oliden se celebró 
una cpmida en la intimidad por 
el rocíente luto de la famili:, 
Ponche. 
Los recién casados salieron, 
en avión para Zo'agoza, • donde, 
por ahora, fijarán su residencia. 
Deseamos a la feliz pareja lu 
na eterna de miel y enviamos a 
las distinguid's familias afectuo 
sa enhorabuena. 
—Por don Cayotano Oixióñez 
García, vecino del inmediato pue 
blo de Carbrjal de la Legua, y 
para su hijo, el funcionario de 
esta Delegación de Hacienda 
don Isidoro, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señori-
ta Pilar Marcos Cordero hija 
también del vecino do dicho pue 
blo don José Marcos Cordero. 
La boda se celebrará en breve 
Cordial enhor: buena a los fu 
turos esposos y sus familias res 
pectivas. 
Nueva relaci 
que han satisff 
mal dfiT' mac a. 
e. Previsión: 
Eudoro Courel- Pn^d 
C-ar Gó^e2 B^rtbe 
Benigno Neire Perni 
M reclino López Est 
Sergio Rodríguez Pe 
Cándido "Alongó Gai 
Manuel; González Ma 
Royal Trust Mecane 
Raimundo Oblanca 
Nicolás, Ríos Guisar 
Bonigno Ferrero Pr 
Toribio Martín Viñ^ 
Jabonera Leonesa ' 
Podro Vardal Alvárc 
íte de la 
presíder 







miento fl • 
y don Jesús, Pérez, m 
instalación de kioscos 
pública. So .informa- •' 
sitios de emplazamien 
chos dos kioscos. ' . 
Otra de los indusfc 
dedoreg ' de quincalla, 
modificación do tarifa 
dose_ favorablemente 
a los vendedores de .' 
jos y diarios. 
Otra de don André: 
González. Solicita ex< 
arbitrio de ' solare?, 1 
ge desfavorablomente. 







de sus fines. 
Ofició del, Di 
nes. Comunica 
ció de un peón 













Í del Distri 
cita ayuda 
el cumplimiento 
vctaT de Jardi' 
ín de ofi 
QP! servicio a su 
informe fa\'ora« 
o de ' créditos.: 
ntos de qué tra 





hoy martes, 21 de marzo de 
•1939. I I I Año Triunfal: 
. T í tO A L F A G B M 1 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: ^ 
¡ Programa Radio Pictures 1 
La bonita producción titulada 
LA VENGANZA D E L MAR 
Un romance de -amor y emo-
cói), entre los nativos de Fapuan 
(Nueva Guinea). 
Con Steffi Duna,̂  Regis Too-
mey, llayinond Ilatton y George 
r a '.4TB0 PMTNPJPAÍ 
A las siete treinta, UNICA SE-
SION: 
Exito de la dinámica produc-
ción "Warner Bros 
T A X I 
Un film interpretado por Lo-
retta Young y James Cagney. 
Como complemento : 
RECONSTFfTVENDO ESPAÑA ! 
NUMERO 2 
Interesante reportaje nacio-
De 1 a 3 de la tardp: • 
SR. LOP-BZ ROBLES, Fernan-
do Merino. - _ A ia 
SR. ARIENZA, Calle de * 
Rúa. ^ 
, ...Turno do npĉ e ~ -
SR. LOPEZ ROBLEo, F^nan 
do Merino. 
A la hora de costumbre, CIiTE 
SONORO CON PROGRAMA DL 
LENGUA ALEMANA. 
1939 
^̂ «̂yr¿r̂ »̂ y.̂ ••7'•«,F•*rit*'•íSÍJí'•iBÍ,J, 
1 0 
SANTORAL 
c^tos Fablo, Bienvenido y 
n ^^acias Kogad por nosotros. 
P 0 ASCKT1CA 
E l pecado mortal: E l pecado 
* ! , f es el mal sumo Toctos los 
Sa ma os con él c o b r a d o , no 
0 . X nue mía sombra. 
^ S S , la sed, la ind^en-
.ia Y todas las demás penalida-
y % traüaios sólo desgarran el 
Wroo V en el sepulcro tiene su 
f- ñero el pécado mortal man-
el alma y con ella sigue des-
pués de la i 
coadenaeio 
PAGINA TRES 
a la eterna 
si antes no pasa por 
piel con la vida dura, penosa y a 
caer caduco entre las garras de 
la muerte. 
For él, pierden su destino eter-
no muchas almas modeladas por 
Dios para su eterna gloria y que 
han merecido su eterno despre-
cio. • 
Todas las prohibiciones y ve-
tos que' se imponga la "humani-
dad para huir del pecado mortal 
son poca cosa ante su gravedad. 
Los mártires de la primera 
Iglesia dieron decididamente su 
vida antes de revolcarse en el 
pecado que a veces se les^jíre-
sentaba en forma de duTces. de 
e o i u 
Wüé oh 
l e S a l v o 
A partir dtl «Ha 6 á©¡ mea t< 
ductoa para hm sigmeat̂ si «tía 
enitencia. [placer, de bienestar o de premie 
Ta T 
nada' más ¿s pueden hacer; 
med a aquel, que después de 
Jar el alma la puede arroja 
ios infiernos. . 
" Sólo éstos, pueden irritar 
cólera de Dios y exacervar su 
justicia. f 1 ' ' s 
mdas Y lanzo desde el cielo 1.e-
ciones de ángeles rebeldes a ias 
tinieblas ¡profundas y escamosas. 
Por él, espulsó. la desnudez 
nín-lirla rio los primeros hombres 
Jesús a sus 





La eterna costumbre ded mon 
truo de robar la pile al cordero. 
En sí el pecado, dice San Agus 
tín, es un "dicho o^un hecho o 
un deseo contra la Ley Eterna" 
y San Ambrosio,'"una prevari-
daiajara, Tmjilio, Cáeer^, Paéi 
t© de Aleóneles, Piaseae îi, Bas 
eo de Aviia, Fieár&Mta, Avíl* 
(incluido), Vmacsstm. áegovi& 
(incluido), Sepúlveda, Arandi 
de Duero, Bnigc Ú& OSSIR, Ste* 
ría., .Alanazáii, Medínae&lli, l&ák 
rete, Ribü de gallee®. 
E i que "por drcunstanetes ex-
eopclonaics taags neessidad. dé 
.irasladaiE© -al' te^ritoiio mm 
prendido entre la SKma'ds ma^ 
guai'dia del EJf i'rito del Centre 
,v la linea de ce i, tacto coa, el ezu 
cación de la Ley Divina*'. 
El pecado mortal, sólo Dios sa-
be su gravedad y su definición, 
porque nadie más que él puede 
darse cuenta de que es desobede-
cer la criatura al Criador. • 
Nosotros vemos sus eonsecuen-
cias,. que por sí solas dan bien a 
rarse la | las claras la eseñeia del pecado. 
L 1 O b 
que -aacerse 
•diicto pof el £isí¡iB.cf» seSoz seiu 
ral Jefe del Ejército citado m 
ValiadoM (segosda iecdéi -ÉíO 
FALANGE ESPAÑOLA TRADL 
CIONALISTA Y DE LAS 
J.O.N-S. 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que em-
pieza el día 19 de marzo de 1939: 
Día 21.—-Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 22.—Primera Falange de 
lá Primera Centuria. 
Día 23.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
esdri â estas Falanges acudirán a las 
&coii 22 horas del día que les corres-
SSTA DEL PATELARCA 
. SAN BENITO 
s Religiosas Benedictinas 
Real Monasterio de. Santa 
celebrarán la 
Padre Delfín Monje, oblato de 
María Inmaculada, líeserva y 
cántico del "Stabat Mater,^ 
El próximo Domingo de Pa-
sión se darán a adorar las sagra-
irca San Benito i das'espinas dé la Corona del Re-
te SuxDivina 
"-A loe. rtinr.rí 
no u. uemmia: 
ción y Reserva 
-Se gana ind 
le su Orden, hoy día 
siguientes cultos r 
jz y cuarto de la ma-









En la i 
ue los 
la parroquial d( 
a del Mercado,* st̂  
Í3 al 31 del actual, 
solemne novena 
ie Nuestra Señora 
toria y paz de Esipaña. / 
A las siete, a las siete y media, 
a las nueve y n las nueve 'y mé-
üia* misas rezadas, haciéndose en 
la primera y la última la nove-
A las ocho, habrá misa solem-
ne, a cuyo final se razará la Co-
rona Dolorosa. : " 
; A las once, se hará el Vía-Cru-







s seis y me 
^siéión dé Si 
Rosario cor 
*. sermón de 
dentor. 
COFRADIA MINERVA Y 
VERA-CRUZ 
La Cofradía sacramental Mi-
nerva y Vera-Cruz erigida canó-
nicamente en la parroquia de 
San Martín de esta ciudad, cele-
brará la tradicional novena a su 
titular Vera-Cruz "Nuestra Se-
ñora de los Dolores". 
Dará comienzo el 22 para ter-
minar el 30 del corriente. 
Todos los días, a las ocho y 
media de la mañana, tendrá lu-
gar el Santo .Sacrificio de la Mi-
sa y a continuación el éjércicio 
de la novena. 
A las siete y media de la tarde, 
A partir del día 10 del mes-
actual, no se expedirán salvocbE 
íu^tos para los siguientes pim-
tos: 
Molina de Aragón (incluido), 
Carretera a Monreal, Monreal 
del Campo, Carretera a Teruel, 
Teruel (incluido), Línea imagi-
iiaria a Forniche Alto, Línea 
imaginaria a Mora de Rubielos, 
Mora de.Rubielos (incluido), Ca 
rretera a Rubielos de Mora.Ru» 
hielos de Mora (incluido), Garre 
tera a Zucaina, incluyendo los 
pueblos de Fuentes de Rubielos; 
Cortes de Arenoso y Zucaina, 
Carretera a Lucena del Cid, in-
cluyendo los pueblos de Castillo 
de Vülamalefa y Lucena, Garre-
ierra a Castellón Castellón (ex-
cluido: Carretera al Grao de 
Qastellón, Grao de Castellón (es 
cluído). 
La persona que por circuns-
tancias especiales se vea preci-
sada a trasladarse a la zona -en 
cuestión, debe presentarse en la 
Segunda Sección de E . M, del 
Ejército de Levante (Calam-
yud) a fin de que les sea visado 
el salvoconducto o pasaporte 
que posea, mediente lo cual so 
lo por el tiempo que se hag^ 
constar eñ este vlstado se le peí 
ponda al Cuartelillo debidameií< 
te uniformados y dispuestos pa* 
ra prestar servicio. 
Por si hubiera algüna orden 
nueva o cambio en el serviciq 
deberán todos los camaradas e&« 
lar atentos a la radio y ieer di&« 
riamenté este Iperiódieo. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermo^ 
on avisen en la oficina de estâ  
Bandera por lo menos con áo|Í 
horas de autieipación al servieiofe 
con el fin de que el médico 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España j su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de mam> de 1939. I I | 
Año Triunfal.—-El Jefe do Ban^ 
dera, Marcos Rodríguez. 
en caridad pos» el alma de 
E L SEmOR . 
(Empicado do la Casa de Luben) 
Sue faJfeofó en León el día 20 de Marzo d© 1@3S9 a les 
47 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y !a B. A, 
D. Ea P. 
Su afiiigída esposa, doña Catalina Gallego Sánchez; hijo', 
don Andrés Herrero (en el frente) ; padre político, Üon 
-Benito Gallego; hermanos, doña Severina, don IClmi-
, llano, (organista de la g>. I . Catedral) y doña Rosa He-
rrero Fernández; hermanos'políticos, don Andrés Vi-
ñuela (industrial de esta plaza), don Tomás (emplea-
do del F. G. del Norte), doña Fermina'y doña AnunciaH 
o¿ón Gallego; tíos, primor y demás familia. 
Al recordar a usted 'tán triste fecha, isnplicUn 
- encomiende su alma a: Dios, y asista al Funeral 
Caho de Año, que por su eterno descanso se cele-
brará en la-Iglesia del Salvador del Nido, el miér-
coles 22 de Marzo, a las diez y media de la ma-
ñana, por fb que le quedarán agradeoidoiSi 
mis 
añar 
Exposición de S. D. M., Rosario,] mitirá la estancia en lá referida 
Salve cantada y sermón a cargo j zona. . . ; 
del R. Padre Teodomiro de Villa- \ ^^jf^^^^^j^^j^nKm^^MJ^^^M 
lobos (capuebino), terminanr 
con la Reserva y canto del " Sta-
bat Mater". 
El último día 30, misa de co-
munión general para los Herma-
nos, a la misma hora que los an-
teriores. Por la tarde asistirá a 
dichos cuttos^ el Exemo. Sr. Obis-
po y al finaP de éstos tendrá lu-
«íar la ceremonia de la adoración 
dé la" Virgen. (Besa:fíanos). 
Nuestro Prelado ha concedido 
indiligencias por la asistencia a 
estos cultos. 
y en la misma ¡iglesia, a las oicho de 
^zará un novenario de misas en sufra-
dmo. Sr. Obispo ha concedido indulgen-
acostumbrada. 
M ANIVERSARK 
Cuarta Bandera del Tercio y Maestro Na-s«;ente d ^̂ orts.1! ' HÍA 
' a 0 su vtda pe i- Dios y por la Patria al frente dei 
su sección, el día 23 de Marzo de 1938. 
Sus pa 
' Diez; 
7 D; u*1 rn lOT'PC! 
Cristiano Pinto Uríarte y Dolores .Maestro 
lanos, José Vicente, Cartón, Ram ro, Polonia 




tan irreparable pérdida,' ruegan una 
Organizándose por esta Dele-
gación Sindical Provincial un 
Cursillo do orientación de la la-
bor social realizada por el nue-
vo Estado y algunas lecciones 
4e economia industrial, aquellos 
•empresarios y obreros sindica-
dos de León (capital) a los que 
interese este ciclo de conferen-
cías se inscribirán en esta Dele~ 
gación Sindical Provincial, . ad-
virtiéndose que las conferencias 
se darán de siete a ocho de la 
noche y el máximo de asisten-
tes a las mismas será de cincuen 
ta, dándose turno de preferen-
cia por antigüedad sindical. 
León, 18 de marzo de 1939.— 
OI Año Triunfal.—El Delegado 
Sindical Provincial. 






23 del c 
eterno tí 
celebre en San Andrés del Rabane-
ñente, a las diez de mañaiia, se apli-
tnso. . : • • 
¿Di 
D«l Sartorio Noolonál ds Va!dsl«i*á C ü ^ H i ) . 
IMjgNfMH* cltl Dtâ MlfeiaFlQ Antl&ufteroulMo tdtt 'CstiMl» ü | 
Pisj8«SopMtóo pw la Reai Aoademla t«.ac1>9na! m Wasél^ t 
«n ios sío^pstak^ y Sanatorio , de Londres y Berlín,, 
•»p»elai!|ita en enfermedades de! peoho. Wüyog 
Consulta de Ü a 2 y de 3 a 8= 
áilcásas» i.® T^iedís, numero % pHns^pai, T«léfOfi« 1M7« 
S u e r o c t e Q u i ñ o m s t S 
2imez m LAVUR 
u i s A R r : 
Lea pr^fer^o^ pop las buenas iavaítácifiMí *$5B -̂
nt® eaíléad y rendimilento. 
Faferíeas® ©i tipo bSano© 
v i o l e n t a c a m p a ñ a d e e m b u s t e s y f a l s a 






x y " iáiliica 
re en Bohe-
anexio--
L A GRAN A L E M 
Búa y Mora vía, nuevas 
nes, etc. 
Desde, hace ocho horas, conti 
núa diciendo el periódico,, todos 
los representantes do la demo-
cracia trabajan en los Min:ste-
rios/de Negocios Extpnjeros 
y agencias de información. Los 
peúódicos de Inglaterra, Fran-
cia y Estados Límaos desencade 
nan uña extraordinaria campa-
ña de mentiras contra Alemania 
para sitiarla políticamente. To-
dos los periódicos del mundo pu 
blican de-sde hace echo horas 
unas informaciones, .formalmen-
te desmentidas por Berlín yfBu 
carest. Según dichas informacio 
nes, el Führer ha prep:rado un 
riueva ofensiva de violencias; h 
hiendo querido forzar al. gobieí 
no rumano a una suiv-X ión absc 
luta. Se publican £ demás una 
informaciones según las cuales j j 
Eumánia ha moviiizxlo de cien- * 
to cincuenta a doscientos mil I m 
hombres en su frontera del oos-
Otra vez ] 
política que 
Lo'S cslavo.s c 
han vivido u; 
Los álarm 
pionajes se 1 
ncra ráp'da ; 
Ahora^ los 
alianzas. La 
ra, ronda oír 
aeuutecimieiil 
Pero en B 
Ceulral que ( 
ción nueva. ] 
ron iin tír.gh; 
decir, y entoi; 




uropa ha vivido las grandes horas de las resoluciones de Hitler. La misma 
ios vencedores, de 1918 forjaron en Versal les sobre una rectificación más. 
0 Europa Central eñlran otra vez en el círculo del Imperio germán co, donde 
1 milenio. 
«tas de siempre han tocado a rebato. Un poco tarde. Los más avisados es. J 
an debido quedar sorprendí dos. Reích ha ampliado suis fronteras de ma-
• definitiva. Él caos de Europa Central entra, en una nueva época, 
de siempre hablatn de rectificaciones de política, de rearme, de política de 
íombra de un pacto franco-sovít'tico, ampliado por la adhes ón de Ingíater' 
; vez por la Europa agitadísima de estos días. Los más azorados, ante 'los 
)S, han lanzado el rumor de un ultimátum económico del Pteioh a Rumania, 
rlín y Rpma hay oáilma. Y se harán las cosas más fríamente. A la Europa 
rganizara Versalles, le ha lléga lo la hora de la revisión y de la organiza-
os que crearon naciones y trabaron fronteras, prestaron dinero y monta-
do militar que les apoyara desde lejos, resulta que ya no tienen nada que 
ees dicen una cosa graciosa: |Que no se puede tolerar que una nación asp;-
d mundo! Y vienen co-n el canto de que el engrandecimieinto de Alemania- | 
"ser peligroso". 
que vemos en la Alemania de Hi.tjer un país que supo comprender nuestt 
prinoipio, no nos asusta este engrandecim ento. Otros, engrandecimientos 
s asustarían más. La gran Alemania no puede tener nunca cuestiones con 
3, que ha gainadó ya la victoria de Franco. 
ratado de V 
. .z en estos 
• : 1 I ha habido pr: 
z::r un progre pretendida amenaza por parte j de Alemania. - • 
El periódico cita otras mentí? J 
ras, según las' cuales Alemania 
tiene la intención de anexionar-
se otros territorios al Este de 
Europa, que ios chocos se suici-
dan en masa, que en Bohemia y 
Mcravia reina el terror. 
El fin de esta campaña de em 
bastes, concluye' diciendo el pe-
riódico, es perfectamente claro. 
Los hombres de estado france-
ses e ingleses tienen la inten-
ción de formar una coalición po 
lítica contra Alemania, apoyán-
dose en uha base lo más amplia 
posible y tratando de asustar y 
coaccionar a los pequeños esta-
dos europeos. 
LORD HALIFAX ATACA DU-
RAMENTE A ALEMANIA 
Londres, 20.—En la Cámara 
de los Lores, pronunció hoy un 
discurso Lord Halifax sobre la 
situación internacionah 
Durante la exposición de los 
acontecimientos últimamente re 
gistrados, tuvo frases de gran 
dureza para Alemania. Al refe-
rirse al hecho de haber sido lia 
mado el embajador inglés en 
Berlín^ con objeto de informar 
al gobierno, dijo: 
"Creo que no hemos dejado 
duda en el gobierno alemán en 
cuanto a la aotitud del gobierno 
de S. < M. y si bien no-acaricio 
esperanzas exagen das sobre sus 
consecuencias, era justo que la 
protesta ge hiciera consignar. 
Me alegro—siguió diciendo. 
Lord Halifax—que el gobierno' 
rumano haya desmentido la noti 
cía en la que se iba tan lejos 
hasta hablar de un ultimátum, 
pet-o no es una sorpresa que el 
gobierno rumano y otros gobier 
nos miren con la mayor preocu-
pación los acontecimientos de 
<V-t--tr. :V.t!nios días. 
En años anteriorcs—añailió— 
el pueblo británico deseaba es-
tar en reiaeiones amistosas con 
ell pueblo alemán y nuestro pue 
bis nunca ha sido el último en 
.inteligenci 
mán, éste 
que hacen impcí 
pero cada 
i años que 
id de reali 




so. Más concretamente esto ha 
sucedido en los pasados meses. 




rna adoptó me 
tuyeron una 
ción en la 03 
da iniciativa 
trecha colah 
ha quedado í 
ción alemana 
n y es difícii 
drán ser rea 
no inglés no-
la morale la 
cuando comenzó la campaña (pa-
ra el servicio nacional, un millón 
cien mil hombres se habían, ins-
erito voluntariamente para la 
protección contra los bombar-
deos aéreos y que desde el co-
mien'zo de la campaña se han 
alistado millón y medio de hom-
bres y mujeres. E l número total 
de reelutados sobrepasa grande-
mente el número de voluntarios 
en relación con la época del prin- ^a una confereneia posibl. 
eipio de la üran Güera. ¿nente-en París, entre lis mini 
EJJ GOBIERNO INGLES Si 
OCUPA DE LA FRO^OBTUIO 
SOVIETICA DE UN A CuNI J ' 
EENCIA ANTIALEMANÁ 
Londres, 20—Según "Eveniii: 
Standart", el'Consejo 4e mihicv 
tros •británico*ceiebrado hoy, h; 
examinado las proposiciones ¡pre 
sentadas a Lord Halifax por e 
embajador soviético en Londre 
pidiendo la inmediata convoc.at( 
mstrada por la ac-
de la pasada serna 
decir cuándo po-
indadas. El gobier 
Eía dejado de sacar 
ie estos aconteci-
mientos y no ha perdido tiempo 
en ponerse en contacto práctico 
con los Dominios y con otros, go 
biernos afectados." 
PEEPARANDO EL VIAJE DE 
BONNET A LONDRES 
París, 20.—El Presidente del 
Consejo, Daladier, ha conferen-
ciado extensamente con Bomiet, 
examinándose especialmente los 
temas de que Bonnet deberá tra-
tar eon.su colega inglés, durante 
el viaje del Presidente Lebrún 
a la capital británica. 
ALEMANIA LLAMA A SU EM-
BAJADOR EN* PARIS PARA 
,__INFjQR]\^Rvít: 
Berlín,: 20.—Se comuniea con 
carácter oficial que el embajador 
de .Alemania en París ha sido ¡lla-
mado por el Gobierno del Reich 
a Berlín, con objeto de informar. 
OTl^O DISCiüRSO DE UN 
, ,. MINISTRO , INQLES, | 
Londres, 20.—En el banquete 
ofrecido ..por -la - Asociación de la 
Prensa extranjera, el ministro de 
Defensa Nacional ha declarado 
no existe Esfuerzo ni sacrificio 
que el pueblo británico no esté 
dispuesto a aceptar, si fuera ne-
cesario, para Ta protección dejos 
intereses vítales de Inglaterra. 
una mas es- k¡gE VA A ADHERIR INGLA-
econcunica j TERRA AL PACTO FRANCO-
SOVIETICO? . 
Londres, 20.—-Entre las entre-
vistas diplomáticas que han pre-
cedido yjseguido esta mañana al 
Consejo de ministros, hay que 
señalar las conversaciones; de 
Lord Halifax en el Foreing Offi-
ce con el embajador de Polonia, 
el ministro rumano y el encarga-
do de negocios de Alemania. 
í Con referencia a los contactos 
diplomático^ del ministro de Ne-
gocios Extranjeros se mantiene 
que ninguna propuesta se ha ba-
lizado con relación-a Bélgic 
Países Bajos, Dinamarca, Suiza y 
Finlandia, tratándose de países 
comprometidos por la política dé 
iiGutralidad. 
En lo que respecta a las infor-
ma e ion es sobre el [proyecto de 
alianza propuesto<por Lord HalL 
fax a Moscú, la Agencia Reuter 
dice que se trata de una noticia 
110 cierta. En las conversaciones 
anglo-soviéticas de estos días, se 
ha examinado la situación y am-
bos países se mantienen en rigu-
roso contacto, con vistas a los 
acontecimientos eventuales, pero 
ninguna decisión definitiva se 
ha adoptado con vistas a la nota 
de protesta de Londres a Berlín, 
relativa 'al no reconocimiento rto 
la anexión de Bohemia y Mora-
vía. 
tros de Reiaeiones Exteriores el 
Gran Bretaña, Francia, Polonia 
U.R.R.S., Rumauia y otros miem-
Jugantío a la lotería del tí 
favor del fondo de Protecí 
teges al Tesoro y la obra 
bros de la Entente Baleánicn 
mo Turquía, Yugoeslavia e '.C^ 
y Bulgaria. 5 v;iieci^ 
El mismo periódico afirma nn 
Lord Halii'fvs ha preguntada 5* 
embajador soviético hasta 01?' 
l)unto podía contar Gran Breüf 
ña con la ayuda militar de \bv S 
en caso de ataque de Alemania 
contra Rumania. . 
Moscú ha respondido que l(n 
sua Soviética no podrá dar nin" 
gima seguridad que rebase IcAf 
mites de los tratados. 
EL GOBIERNO BRITANICO 
NO TOMO ACUERDO ALGUNO 
Londres, 20'.-—Una nota oficio-
sa afirma que en el Conseio de-
ministros de hoy no se ha llegado 
a ningún acuerdo sobre la pro-
uosieión soviética de convocar 
ma conferencia {para la creucióu» 
le un bloque democrático aíiíide 
mán. 
r i l Gobierno británico es favo-. 
rabie a la- conferencia, pero r-r.ee 
¡ue es necesario hacerla preceder 
le una preparación diplomática 
adecuada, mientras que Moscú 
Insiste para que la convocatoria 
sea-, inmediatamente. 
El embajador sovietieo estuvo. 
hoy dos veces en el Foreing Offi-
íe. El Gobierno británico ha- cele-
brado, ya, acerca de la coiiferan-
•ia, consultas con otros Estados-
pEMQCRATTCA 
Wáshington, 20.— 2̂ 
n ador es han ••• diíolarad 
prensa que son notaraSll 
tos "a la participación 
Fjstados Unidos en la c 
cía demexcrática- interr 
y que' inohiso el noml 
to eventual de un simpi 
vador encontraría reí 
tanto en el Senado con 
Cámara. • 
;: • : .5-- ' • «f: m:Y,'1'cortil-; 
[1 de abHJ próximo 
Benéfico Social, |>' 
jflea de a#lst3iio!a 
ta QUO todo español debo contribuir. 
lio reoü 
Berlm, 20.—-Dasde las prime-
ras horas de la madrugada, la 
capital del Tercer Reich aparece 
engalanada con millares y milla 
res de banderas y guirnaldas de 
flores y plantas. El pueblo ale-
mán, que celebraba el ''Día del 
Ejército" y la colecta de "Auxi 
lio de Invierno" se lanzó desde 
las primeras hofay a la calle, 
asistiendo a los actos que se ce 
lebraban en honor al soldado, r-
A primeras horas de la, tarde, 
ya comenzó el gentío a invadir, 
las aceras de las calles que en 
su itinerario había do recorrer 
e5 Führer-Crnciller Adolfo Hit-
ler, que regresa do su triunfal 
viaje por Bohemia, Moravia y 
Vicna. 
Aproximadamente a las siete 
y media de la t-rde entró en la 
estación de Berlín el tren espe-
BAJAN LOS VALORES 
INGLESES 
\ Londres, 20.-—A raíz de las no 
ticias alarmistas difundidas ayer \ eial que conducía a Hitlor, sien-
tarde, e.sta mañana en'la Bo^sa, * do recibido con aclamaciones ín 
i IIa licciio rebordar que arito-¡todos los títulos han sufrido uñar 3escriptibles del pueblo berlinés 
nórmente, p guerras pasadas, •baja sensible. i superiores a cuantos recibimien 
tos hasta la. fecha ha hecho a su 
Führer. 
Adolfo Hitler fuó recibido «1 
la estación por el Mariscal Goc-
ring y los ministros de Propa-
ganda, Goebbels, de Asunt^ Ex 
tefiore-s Von Ribbentrop g 
Economía ' Funk, i embajatco^ 
de Itaíii y-Japón;; rép:esGntan 
tes diplomáticos de.'otros.. .iPaí 
sos V un gentío inmenso. , 
AÜ descendí el Führer de Ja 
che el-Marisea! Goering B? *f 
la bienvenida, pronunciana-
unh br^ve alocución, en ia q, 
dijo que hacía un ano que n 
regresó dfe;. Vléna," d é ^ u ^ | e 
reincorporación ^ \ K u ^ x ^ b 
Reich. Esta vez, 
Goering-puedes teny la g 
za de haber establecido l a ^ > 
la ^ndeza del ^ a de 
sos estables y nrmeá. 
lo que suceda míos q ^ , ^ 
nen envidia o celos, ^ 
ees de apagar la m ^ f 
griá y poder ael £«ggf*í 0 
no".. - . - • 
m ÉJHmmm«mm\mmjm0 nrnMI• »mmmmmmmmmm̂  
! i f o ^ r r : d o d e 
reso d e R o m a , d o n d e a s i s i i ó a l a c o r o n a a i ó 
i n í o e x p r e s a s u saíii 
a s iSb. anuí a r r 
9 if 
r x i s í a s 
S« P í o JC11|>' 
V 
E l camarada 
liberado del 
Madrid, Ue- ¿ r r e s e n f a r á e l D u * 
cauti^0 ' dí> un momento a , J 
¿rro. i - iroir!^ fué vocal «í.rada VaWés fué y - - . Fr^sdo Nacional de Fa atige 8 
.d l Consejo i su jlinta I 
I f ^ S a d o r del SEU 
r ú e n t e con los ¿amatadas.. J 
^unta"1^ jy^ntero. primer mar-
FaflÍüY p3iange.—Logos. 
íocrRFSA^DÉ ROMA EL 
G R | t l l L LOPEZ PINTO 
T-<! <7?tipral Lo* 
JFiíIEES SONT l E I AFJ 
Eso dicen nuestros anvg 
su excesivor- desinterés ai p 
^ sincrasia peculiar entre los 





los írancoses. Verdad es que no s 
;u largueza; pero .olio no debe chocarnos, porque es idio- í l 
lígenas, desde Calais'a los Pirineos, y esa manera de pro. * 
» ceder procuraban aguzarla si trataban con España: "Trato do amigo". • 
\ Si el judío o-s presta, su interós.tendrá, é el francés os halaga, es porqué os piensa \ \ 
\ engañar. En los negocias, contrasta siempre la 'seriedad de las casa-0 i ~ 
20 -
de haber asis-
to de la comi-
coi'onación de 
5 volidad y d( iza de los comerciantes del cuarto, de al lado. 
¡s alemanas con la fr i - \ 
Y siempre nos paree 
i elasticidad que daban al 
^ mas escandalosos chaní 
5 Desde que estalló el 
j í sí mismos. 
Buenos millones hicií 
Los 
;'e el 
mondo de ra 
ÍSO apoyo dado por 
íción alemana, tó-
beos preven que en 
se formalizarán la* 
es i taiianas respee 
( rí .siempre nos hiciera graola, la ilimitada ¡ 
iíicanuo así con naturalidad y desenfado los tí uo nnngaro son presentados cd 
mo 13, confirmación do la ínti-
las • maj-ores estafas. • . • . -
onto en España, nuestras queridas vecinos se superaron 
w 
i ñodes, instalando bolsa! 
ando y sangrando a los desgr; 
cobrando »cii'respirar. 
refugiados espa-
| Ahora n( 
\\ que arrastre 
Licias de algo estupendo: Se están quedando con todo el ganado \ \ 
do csí 
con el 
Ü "negó oí o de p! 
J que por su rea 
íucla, real mente magnífico, 
acaban de quitar a los ingb 
^ LLEGADA DE VIVERES A 
ii«UO detentaÍ3an. 
1 Dicho "negucio 
\ 1.a Fantástico impuls 
í ducir al máximo rendan \ 
I 2.a Inundación de la 
tuvo cuatro fases' 
las •fábricas frai 
íl 
i'Chísimo mejor. Es un ^ 
0 de maestros, tanto \V 
1 "récord" que de an- \ 
' ' I r 
y camiones para pro- S 
tnnente la 
d del jefe 
i con respe© 
rK-'sta por el ininterrumpido aluvión -do. coches de todas 
teiuc en ^ 
y dos mil 
' i aiP-bic¿ 
dad de •M 
caiga de er 
llegado el 
do: mil te 




tinos v te 
Sevilla, 
co los ens 
' a, Qí: 
^•i:ai los' 
lusas' 
^ ha las §ii{a 
^ háb 
mía, consi-
)s áz harui 
patatas, 
^ ü b r "Ci 
\ marcas entrados por las puestas iraní 
\ en divisas oro. 
I 3.a Recepción estupenda y "desinteresada" de todo el material 
| Berlín, 20.—De fuente eompi 
lítente se desmiente la informa-
¡ mil aíutocamiones -del desintegrado ejército de Cataluña. 
colocados a magníficos precios, pagadon } | ción publicada dicicndo qwe ^1 
V ministro de Relaciones Ex.terio« 
diez y ocho %1 res de Polonia, coronel Beeck^ 
4.a "Gamouílage" de los diez y ocho mil autocamiones rojos, para apropiárselos el í 
¡ ha sido invitado a venir a Ber< 
lín 
J Ejérci 
\ IOÍS compr 
\ \ Ah! Vi 
.sto un verdadero "negocio redondo"? ¿Que no es cs< 
i con la España Nacional? Puede... 
maradas... "les affairo3 sont les affaires". "¡Voílár-






i del Micerere de 
cantará en 1̂  Ca-
úzadá por la 
'arís y de lina 
liantes pórtu-
la subasr-' de 
J d- r;uu;mtio can 
d34 M3 Pesetas, canti-
n- .̂ "P^̂ -áda iiingún otro 
sici¿Q Ibero1 A"3 Cn-ê  ê â ^XP0 
^ je£e dél\0* ^ 4 propuesta 
^ " ^ ^ ^^vicio NacionaLüc 
Primera Enseñanza, don Ro-I 
nualdo de; Toledo, el ministro^ 
le Educación ha aprobado el ^ 
nievo modelo da íicoa cscosar. : 
Esta ficha señala el cuestiona-' 
rio correspondiente que habrán | 
de contestar los maestros é ins-
pectores y aspira a ejercer reia-j 
clones directas de la éscuélá y la 
Jefatura del Servicio/ a conocer 
la personalidad del íteacstrO, su 
labor, actuación, vocación y ce-
lo por la función que la nueva, 
España le confía. , ] - I 
Estos dato-̂  servirán Jdemas 
nara que en él Ministerio de 1 
cációrí Nacional exista un fiche-; 
í-o completo, que por primera 
vez en España ha Empezado a 
formarse, va aue hafta la techa 
nada se había hcho en ŝte asun-
to. Es decir, oue el M'nrteno 
de Educación Nacional conoepr̂  
a su personal técnico objetiva-
mente, referido a su obra. 
'iris 
•físc-it 
ha acordado reconocer 
ai Gobierno Nacional 
ralísimo Francoo. 
i1 j j Nueva York, 20.—La miáterio^ 
I I H l © ^ C H c f l O O sa aparición de •dos' banderas na-
. . •. -.k * r- r: !:zis flotando sobre los ediocios d« 
I I ü O * lr5 CJ Sw í los terrenos •pertenecientes a laí 
es o0 ____ c ' «p Academia Militar de Westpoints 
»á ?* '1 gUn yc' ha producido viva agitación, 
maarr , eI acu€rdo íir- -̂ 1 mando de la Academia iiis-» 
semana pasada entre ios r̂i;iye djiio>encias. 
:antes ,de las, industrias ^ ^jJ^^m^^d^J^mm 
: y alemana, ha sido anu! e ««^--i # 
r de • Abastesnmentos y i-rans^ 
rtea,- el día 16 de marzo-: 
A Sánghea, Romero earvajal' 
Compañía, de Jabugo (HueL 
.), liíd pesótas por ventá de 
mones en malas condiciones 
i ra mau 
•—.Lia noticia d 
Cíoering marchf 
vamente a Italb 
anudar sus vací 
pidas, hace peí 
qtte el Heiclista 
miGdiatamente. 
n Espimi Alexars 
, 98.169,40; peserf 
de aceite a bre-" 
m 
ka Colo ra s qu«» ¿«SHNS©-* té fftó-
«.«PIO»» 
i • n 
1 'V»-rV»>-V̂.Vt̂*V*,l 7B< 
t i i • * '% ^ pal ^ t i f l B «Ocaj ¿o • . ^ «• % mmpj ÔmP *mi¡at 
ú ^stafaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RS^TAIIRANT 
^^tnte v .noH3rl0 diario Q U I N T E T O E G R m 
vaHados y excelentes menús a 4 pts. cubierto 
,- Ordoño I!, siúm, 11-
Tcféfono 1529. 
T u b o s efí 
L A F £ w G U 
C o c i n ^ f : 
A r t í c u l o s p a r a r a g 4 
í I I 
•me 
cfa^e de 
teriafe£3 de con 
t^ucecm y senea 
m 
H E C H O S Y R S A U D A O E S D E L N U E V O E S T A D O 
te 4 i 
m u m s numerosas , r 
3 
Burg-os, 19.—Treinta y sie-
te matrimonios de las pro'v.n-
cítis liberadas de la España 
Nacional, llegaron a /Burgos 
con una doble . finalidad: cimí-
li l i i i ;.s:u ilusión, .Largamente 
acarip'ada,, de ver de cerca al 
Caudillo y recibir de sus ma-
rio-s • la primera mensualidad 
por el Subsidio • Familiar.^ • 
AproKimadamento iai medio-
día, lo-s 37 matrimonios se di-
rigieron a Ja residencia de Su 
Éxceleneia el Jefe del Estado, 
pasanda. inmediatamente aL sa-
lón de actos, donde se ¡alinea-
ron esperando, el emocionante 
momento de pasar al des pacho 
de S. E. el •Generalísinro'Fran-
co;. También llegaron a la "re. 
sidenaia del Jefe del Estado ek 
Vicepresidente del • Gobierno y 
| riois para dar fe pública de que 
el día de la Festividad de San 
José, Protector de la Familia, 
vois, Oaüdillo de España, cum-
plís una promesa." 
el jseñor González Bueno co,n 
un ¡ Viva F|spaña rediinrdal 
LOS MATHrMO^TOS. CONGRE-
GADOS PERCIBEN EL IMPOR-
T E DE LOS -SUBSIDIOS 
. A continuación, los matrimo 
nios d¡e las provincias que aquí 
representan, comienzan a des. 
filar ante el - .Caudillo, que aco-
ge a todos con gran cordiali-
dad y fraternidad y después de 
saludarles con efusión, les ha-
ce preguntas isobre condicio. 
nes de vida, jornales que per-
ciben, sí el cabeza de familia 
ce hijos; de Baí 
Méndez, de 48 a 
te, 
apor ia 
era, 37 años, chó. 
jos; Teruel, Ma-
3 
I i ^ 
con nueve hij0,8;-de Balea- nuel Mosa Abril, 32 años, bra. 
res, Antonio Sojia pali 
44-años, dependiente, oon nue-
ve hijos;' Manuel López'Gómez, 
de Burgos, médico, con diez ha-
jos; por Ciceros, Miguel López 
Gufie, de 41 años, ordenanza, 
con echo hijos; de Cádiz, Luis 
Alvarez Osorio, de 41 años, 
abogado, con doee hijos; de 
Castellón, José Valero Viliaró, 
de 34 años, guardia rural, con 
siete h jos; de Ceuta, . Rafael 
Gaona Arrabal, de 35 años, ma-
rinero, con nueve hijos; CórdO-
b ai, Arij ani cié Ar év a 1 o Pineda, 
de 44 años, dependiente, ocho jsu 
hijos;. La Coruña, Antonio Fer-jr0 
nánd'ez Rivas, dé 45 añoré, en 




leí, 35 años, ti. 
hijos; Vizcaya, 
z. Olea, 42 añois, 
hijos; Zarago-
za Jordana, 36 
















vo lugar una 
Hotel Clondest 
e da por terminado ta sesión de 
/Odos se vían a reti- ooncurrieroai i 
idilio tiene uno de nados con a}| 
magníficos. E l obre.! jitois. 
.Lante de la provin- Autoridades, 
, Geminario Fernán pueiblo de Bur 
1 Jefe del I rado al atendí 
Ministro de Asuntos Epcterio,.. trabaja ^ el ^ su;s más 
res, Conde de Jo'rdona, Minis 
^düion y Accxtui diciünGS de la casa en que ha- " ^ ' ~n . ' r ~ ,A. - a ¡sus 
Pedro González . . ,M , Pérez, 39 anos, tam^bién joma-, a bU3 • , Vlü. r 1 . pbitan y rentas que ,sat sfacen, . n ' • . he liar e. Serv cio Nació-' „ ^ ' , t , „ lero, diez hijos. • • . le uai 
tro de Organización y cci-ón - ^ 
Sindical, don 
Bueno; Jefe d 
nal de Previsión, señor Martí, 
nez •Aimeida;' la Delegada Na-
cional de la Sección Femenina 
de' Falange- Española Tnadicio-
caltóla y de las J . O. Ñ.-S., ..ca-
nia rada Pilar Primo de .Rivera, 
Delegada Nacional de Auxilio 
gsQ.oial-, camarada' M e r c e d e s 
Sanz Bachiller; y la-íseñoritá 
Cai'men Icaza, y el Director de 
Ja Caja" Naciona de Subsidios, 
ágn Severino Aznár. •• 
La eso Os a de S. *EJ'r el Jefe 
I apremiantes nece!sidadeS', - con-
coa, Julián Beresiarcua Eche, astado las difioultadeis de .su 
varría, 42 años, jornalero,' diez"} existencia, - debido, ¡a su jernal 
hijos; Granada, Miguel García í de siete pesetas para mantener 
sentanteiS de ' 
pañolas, que f 
casas particul 
del listado, ex 
ra doña Car mi 
co, es la prim 
' ir 
sra en obsequia 
ñíos subsid ade 
hablando am< 
dios, e interesa 





cesidades de is'u vida. , 
' Más.. tarde, :1a ilustre dama, 
:áconipáñada del Vifrepresiden, 
te d̂ l Gobierno, del Ministro 
^ Organización, y Acción Sin. 
Tdicai, de la Delegada Nacional 
de la • Secoión Femenina,. dei 
^rolado de la Diócesis y otras 
íiltas persionalidades congrega-
flás, pasa al despacho de Su Ex 
éelencia el Generalísimo Fran-
co, este histórico salón de don-
de ha salido la reconquistiá dé i 
España, y en el que, por ex. 
presa disposición del Caudillo, 
se va a celebrar con carácter 
lámiliar. 
pNAS PALABRAS DEL MINIS-
TRO SEÑOR GONZALEZ BUE. 
,- NO 
; Numerosos fotógrafos y ope. 
radores de cine toman vistas 
íJe fia ceremonia. E l Ministro 
de 'Organización y Acción Sin. 
(dieul, iseñor González Bueno, 
01 frente de los matrimonios 
COniisIonado.s, .se dirige ar Su 
Excelencia el Jefe del Estado, 
con las siguientes frases: 
"Señor: Están aquí los trein 
ta y siete matrimonio's de tra. 
bajadores de nuestra Patria, 
representantes en este acto 
simbólico de las familíais espa-
iolas. Al recibir ée vuestras 
BMCIO'S el ..primer Subsiái-o ,Fa-
uuliar,, actúan como;-nota- [ 
etc., a lo que contestan los pr 
| g-untados en medio de gran 
i emoción, empañada en lágri-
I mas.. E l Caudillo entrega a ca-
| da cabeza de familia,'que va se 
guído; de su espora, un sobre» 
dentro del cual se hallan las 
I .cantidade'S que a cada uno. QO. 
rresponden, y en los cuales se 
lee la siguiente inscripción: 
"Franco proclamó en el Fuero 
dcl-Trabajo el Subsidio Eánii-
liar, y hoy-te lo .énetrega bajo 
un signo que ñaga real la pro. - Ilada' 4 1 años, cenlero, diez hi-
mesa de tus hijos en la ardien-. josí Málaga, Gonzalo Alver La-
te continuidad, de, España." na' H años, empleado, ocho hi-
' Una vez-roc bido de manos jos; Melilla, Rafael Éscobár Ra 
de S. E , el Jefe del Estado el m!'1"<-% 50 «ños, empleado, diez 
sobre. .correspondiente, los co.^j08 > Navarra, Sotero Pagóla 
misionados van abadonando el GuMa' 42 años, once hijos; 
salón para Gongregarse en el ; Orense, RogeUo Novoa Salga-
jardín de la residencia, donde i do;. 33 años, ;melalúrgico, ocbo 
el •Gceralísimo, después de en-1 hijos- . . , -
Tregado el último subsidio, sa- Oviedo, Sandalio C o s t a Ies 
le acompañado de su' esposa, ¡ Díaz, 39 años, agricultor, diez 
'dejándose fotografiar entre losihijo^; Palencia, Tirso Fernán-
padres de familia, para perpe- dez Quijada, 33 años, herrero, 
tuo recuerdo del imborrable nueve hijos; Pontevedra, Salus1 
memento que acaban do vivir' tiano Ingelmo Fernández, 47 
estos representantes de las pro; años, panadero, nueve hijos; 
vincias liberadas. Santander, José Pérez Barrio, 
Los/ matrimóniOs que hanf-iO años, minero, diez hijos; Se-
31 Caudillo didos 
acho, y allí ro, pj 
una nueva rra di Huelva, Manuel Rodríguez Re 
mero, 38 años,, ferroviario,, nu 
ve - hijos; Huesca, Jesús PJa 
chuca Franco, 45 años, preiiíti 
cante,, ocho hijos; Palma di 
Mallorca, Juan Co t̂e, 35 años 
obrador, ocho Hijos; León, Ge 
mi ña rio Fernández García, "4, 
añois, peón, nueve hijos; .Loi 
groño, Manuel Berger: Sagas-1 mo Franco ha recibido una car-¡ mero 8. 
pinr34 -años, empleado, diez hi-' ta acompañada de una fotogra-J Tercero 
jos; Lugo, Matías Vázquez C 
El Generalísi- o aá 
percibido de manóos del Caudi-
llo el Subsidio Familiar, son 
los siguientes: 
El representante de Alava, 
que tiene ocho;hijos; el de Avi-
govia, Antonio Martín Soldevi-
11a, 46 años, ferroviario,; doce 
hijos; Sevilla, Antonio Herre-
ra Bellido, ,42 año.s, jornalero, 
once hijos; .Soria, Tomás Pas. 
la, Salvador Aróstegui y Casa, cual Sanz,. 36 años, jornalero, 
de 42 años, empleado., con tre. ocho íiijó'S; Tenerife, Isaac Do-
í u del matrimonio Casares, de j visional de AjrtiUcría, -F^clar 
iviaiaga. - 1 Azules. 
La carta dice así: - • ( Cuarto:. Esteban, t t ó ú * 
Koman Ca ares, . farmaecuti-» provi lónal de I n f a n t e r í * - ^ 
co municipal, y Mana López, • te de Córdoba. ' 
con sus dieciséis hijos, seis de; Quinto: Antonio, a l f te í«# 
ellos varones, que los seis &c hon-! visionaí de infantería, 82 Divi^ 
ran luchando por España y su' sión (herido). 
Caudillo,, en la imposibilidad de" • Sexto: Leopoldo, teni«n« 
acudir a Burgos el día 19 para; provisioanl de Infantería.; ^ ; , 
presentarse ante el glorioso tal-; División (SEU). ' , ^ 
yador de la Patria, envían su El Caudillo, por mediación:* 
íotografia como testimonio de su secretario particular, ha «»* 
^" ^.^^a-smo e incondicional testado ai matrimonio Casares» 
adhesión.—Román Casares." . licitándole cariñosamente po< 
í rimero^ Román, capí fa 1 tan prolija familia y retnítíeri* 
maceutico. jefe dei eguipo de aná una fotografía dedicada & 88 
fisis y prepairación- desaguas... puño y letra, ' ' , 
begundo^'. José María, sóida- A otra famiíia de Málaga.» 
ilitar, en Peña- matrimonio Aguilar. que mao* 
un telegrama comunicando ^ 
no podía asistir a la fiesta Pr 
enfermedad, S. B. dio orden ^ 
que su peculio particular se le 
mitiesen a estos esooso*. P^1^ 
de once hijos, soo pesetas. 
Finalmente, al enterarse el ^ 
fe M Estado de que eníre las.», 
milias que ayer le visitaron-^ 
bía una a la que le ^ * $ o 
ouemado su hogar, el ái\ 
hizo entrega, a la vez qr* 
Subsidio, de la suma de r " " ^ 
tas de sus'fon dos particiu 
Foni&aerl® en d ramo á« 
coastraceián 
n 11 y 
%fM% Ores uMmm % 
I G I N O A D I N I 6 O C ¡ 0 $ B e n l i p m ñ a 
níicacionéi 
' $ 0 
0 
A* l^arí© 1939 
A 
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PAGINA SBOT 
once de ía 
ante el mi-
> e d l R X o g Nacional, pro 
^ófofl0 f l u i e n t e discurso so 
%&áb f i de Subsidios Fami-
^ la , k L í S t r o de Organ^a-
^ elASSn Sindícal^don Pe 
ción T ,Í41PZ Bueno. ^ , . 
^ • G S : La 1 ^ Subsi-
tspM0*? es ya una tangi-
da F 3 S ! f v ha comenzado a 
discurso del M nfstro da Qrgm m ény kuióñ S nd co 
s i ftrutos. Por eso hoy 
l ^ ^ v f , Caudillo, en un acto 
aciso f1. Y familiar, como co-
^ nde al signo qne preside 
« f i n i d o 4e esta institución 
Éí con.-norega de sus primero^ P ^ i - " T ^ l g u n a s familias cs-
^ V l T q v * ha recibido 
P2 Estera Y sencilla residen-
&t c^nsidio Famliar fué -siem 
E S i n del Caudillo, aun 
más vivos Y 
d @ l a g u i r m ^ 
' momentos maN > 
ni;brSs de la guerra, cuan-
,gc las potencias de su a; fpáas  
tí0 ̂  entregaban a la voinn-
^5 % mentía y expresaba 
, r w a í o el anhelo vivísimo 
« Vt'var a la ley este imperati 
,v ¡«eticia social, que nue? 
v0 ^ul í . tradición católica re 
vi 
jíriio a todos los cspa 
pero principalmente < a 
qrs acaban de ser libe 
QJ1' la victoria de nues-
ias v oué no conocen 
pnifícado v el ^ojntení 
«sta ky nacionalsindica 
Quícro decirles que ninguna 
Wy española, ninguna ky so; 
t A ^ 0 ae aqueüas que impii-
sacriñcio pecuniario, ha 
do una acogida tan fa 




con elementos seguros de juicio, 
.sus posibilidades. Entonces será 
el momento de proceder con cer 
teza a aumentar las cuotas de 
los subsidios en el grado que lo 
)ermitan las circunstancias. 
La ley-—lo he dicho ya-—ini 
ia una etapa al final de ella los 
.ibidiados habeán dé akánza'r 
a cuantía suficiente para cum-
ür plenamente su fin nacional 
r crimano: devolver a la madre 
a su rango y a su puesto, a su 
^sa y a sus hijos. Entonces, el 
Sstado intervendrá incluso con 
la jcoacción para impedir que la 
-nujer casada se despegued el ho-
âr.̂  donde tiene su verdadera 
misión en la tierra. Nuestro Mo 
vimicnto, en la realización de 
"U': obra's^ha de llevar el sello de 
sus doctrinas: sencillez, sentido 
de responsabilidad, rapidez y 
"nergía en la ejecución. Estas ca 
raetjerísticas se ácusan notable-
mente la ley del Subsidio Fa-
miliar. N i su enorme compleii-
dad, ni las circunstancias excep-
cionales y anormales de nuestra 
|$» 
l 1 ^ 3 ^ ¡ " ^ P ^ . ,eI 80 V9r dad de todos Í5s que trabajan c 
100 de los trabajadores afilia-, contribuyen, quiero dejar con 
1 * ^f^A'^- M -̂ .:! signado desde aquí que la obra-' 
ce. LTl̂ tKdS ultlmas n9s di del Subsidio Familiaf no será 
í S n ? . t . ? inscriptas ciento enervada por una burocracia 
f ^ V cuat,ro mi1 cicnt0 seten abundante, alejada del espíritu 
n l / t , nneVí•n'nlpreSaS, que em" de nuestí-o nuevo Estado Engra-
mis sJsctVn L011 f T 1 1 ^ y treS naJe tan complicado y bases tan mis seiscientos . traba ladore? y 
que en este mes de marzo ha- amphas Pam:cn .aplicar una 
bian recibido el subsidio trescien f0 ^ ^P1?17^1011- ^ f aSl 
tas cuarenta y tres mil doscien- a Caja Nacional de Subsidios 
ta; cinco familias, con más deihanVhares es modelo de organ, 
un millón cien mil niños 1 zacion- sencilla v eficiente. - o zacion, 
•ero además en estas cifras no! !somburará £aber ^ 
se comprenden Castellón ni Ca- t?¿ea ho!Y3ccae en un 
taliiña. ni en ellas figuran todos 28T,emPleados' ^ . . 
Bajo este aspecto, la Caja mi 
encilla y eficiente» •- o 
aber que esta gra; 
rector \ 




Familiar, Alienta en eila[nromulgar la ley en 18 de julio 
so cóntenido y en la forma pie 1038, primer díad el, tercer 
de su realización, un fuerte sen j i ño triunfal. . Tres meses des-
pués, se aprobó un reglamento 
los funcionarios ni los obrero"? de 
ferrocarriles, ni los militares y 
•"Odos ellos, naturalmente, tam-
bién han percibido o percibirán 
el subsidio. 
Puede ya calcularle que en to-
da España el número de auxilia 
dos no es inferior a cinco millo 
nes y medio. 
Las familias 
zafan la cifra de 1 
al amanecer el año nuevo ha 
bía ya en las listas de filiación vo 
11 Irtíoiilo ftímte áfl O-ssrf. 
tido de espiritualidad que mter 
prcta perfectamente la doctrina 
de nuestro Movimiento. 
No es sólo su iniiuencia en 
el hogar que fortaleciéndole per 
raitirá redirrir a la madre del ta-
Uíír, de la ofTcma o de ia fábrica, 
para dedicarse por entero a cui-
dar a sus hijos. Es también que 
los principios de hermandad y 
unidad de ,nue tras consignas es-
tán vivos y palpitantes en sus 
disposiciones. -Todos los elemen |§a a vil o du 
tos de la producción se funden ;«f y íl® fsJtm (kt fmBajo 
en una cooperación idéntica" y i >ifdlí» ds Ookesd^ .r«spíSf>tíT¿ 
.exacta. La mutualidad es nació ¡ «as ios i i j áo^ «1 iacumpfímÍKBtí 
-.nal y , no reconoce ni acepta1 l f '«tt9 prgíseirfc coa' multa á» 
•diferencia de clase ni distincio-: *0 » SOO pestt^. Lss feSTSUoio 
nes nacidas de la naturaleza de i :®S «rt* SeSüléB MMan «ompii 
atribución del trabajo. I ̂  Ta'-* áiclie requMto tisbiendc 
• La. hermandad entre'la ciudad . Ia40 á« Síl ^® ®W 





le cinco mi 
cc reparti-
dan anualmente más de cuatro-
cientos millones de peseta?; es 
decir, más de un millón de pese 
tas diario, para proteger a las 
familias que tengan dos o má' 
niños., . 
Para fatisfacción y tranquili-
aa vigoro; amenté una concep 
ción nueva para la práctica d 
obras de previsión social en Es 
paña, y es un ejemplo de lo qu 
será la nueva organización, y 
estudiada,, del Instituto Nació 
nal de Previsión, en el que s 
van intraduciendo las transfo 
maciones precisas para desterra 
totalmente prácticas y hábito 
antiguos. 
La Caja Nacional de Subŝ  
dios Tamiliares sabe que su ce 
metido es bien concreto, y s 
consigna, más rigurcra que p 
manente, fe exige a sí misma, f 
ía de: "que ni un sólo céntim 
de los cue entregan los trabaja-
dores sci empleado en otro ser-
vicio en cuyo nombre fueron rej 
clamados". 
Se le ha -dado, por tanto, í̂ 1 
agilidad y el estimulo de la em-
presa privada. Para su fin. utili-
za las oxganizacioncs pública^ y¡. 
privadas existentes que realizan, 
funciones parecidas y evita con' 
ello establecer oficinas propias en 
todos los casos en que las ajenas 
pueden sustituirla bajo su má-
peccion. 
Las mismas empresas, cuando 
lo solicitan, efectúan el pacro di-
recto de los subsidios. Se prcten"" 
iae, y u». tile uw^o Í L-
nido, que la Caja de Subsidio 
sea un ejemplo y un enunciado 
de lo que puede ser una organi-
zación administrativa del Esta-
do nuevo cuando la preside el e"s 
piritu nacional sindicalista, en 
tensión siempre por el deseo de 
hacer ia obra cada vez más pee, 
fecta. 
El Caudillo de España se ha 
dignado repartir los primeros , 
subsidios familiares en un acto 
Heno de íntima y emocionad sen 
cillez, penetrado de sentido cris 
tiano y familiar. Gana con ello 
una batalla en la paz, como ha 
ganado todas las batallas de la 
guerra: con la voluntad indo-
mable qu? n^f* ^ su fe en la 
grandeza de España, 
El Caudillo cumple todas sus 
promesas. Apenas hace un año 
lue'sc promulgó el Fuero del 
Trabajo y hoy puedo acudir al 
nicróíono para d?»* 1 conocer 
na de las má.4 importantes rea-
zacioñes de justicia"social que 
lícho código impone. A la ale-
ría de la victoria de nuestras 
irmas se une la que proporciona 
ta ley, ejemplo vivo de que 
muestra revolución nacionaísin-
calista.. por la que ^a muerta 
o mejor de nuestra juventud, 
•i conquistando tus metas am-
ia dirección 
con paro decu 








áéa 7 Acción Sindical 4e 14 di 
'Ctsxbr* d« IISS, áispoisé tos 
rt i  
a ésta—fundamental as 
piiafíón de nuestra política—se 
convierte en una realidad de enoi 
tns trascendencia económica. 
hn la ciudad, donde los jorna' 
le<! son mác' altos, fe obtienen 
cuotas más elevadas y se pa-
P mayor volumen de éstas, por 
Kr. generalmente, meno^ nume 
^ l̂ s familias. En el cam 
po los jornales son menos eleva 
ia .recaudación njás reduci-
01 Y por el contrarío, la ^ uma^ 
Jüe s« entregan por subsidio son 
a3 cuaniiosas, Esta diferencia 
anmerita ante el hecho de que 
dV if?1?0 ê  valor adquisitivo 
32 SQ"̂ dio que se paga es mu-! 
mayor que en la ciudad. \\ 
^ 1 concepto de unidad alienta 
^ ssta lev ha?ta daHe un car̂ c-
tiasí?5201- * En ella, toda las 
la-op5̂ -3̂ 83 s' hacen una ^olái 
îén 1 a e.r •p.ara todo0, y tam 
e! sacrificio, sin dístmeio-
11 execepcíones: funciona-
;ínspisióa Isa #femsfe:.| 
w i B o D B ^ B B O L : 
T.AXJES. Wsüéo en España qu? 
d^spoii8 dé iá.OÜO f r s t í k s m 
prodns3Í6s. da donde reeoj1 
lo« lajertoe-•parí. íiijertftp ws> 
IftO.OOO planta?! de vitero. 
'León) 
YBNDB un mzha marca Ci-
troen iO H.F. cioco asientos 
ÜOR •'ÍO<»̂ '!»-*IJ «'«fi^fl^a a uanc 
ras. «i--*-'- ' ••"•*Tífin--"mtñH- 20' 
metros, &f, daü iasilidadea ps 
ra pago. Para informes: Eme 
terio Placer. Sabagtm. E-1.00" 
VENDE noa csss TraTesíi 
Pajeros, EÚIH. 4, cerca Vhm 
Calvo SotelOv coiapueRta sóts 
no y 8 pisevg, bohardilla, biei 
construida, todo confort. ID 
formes en la misma cesa, pis* 
2.° de 11 a 1 y df 4 n 6 E-l SSW 
seleccionadas y flores. Se con-
feccionan coronas y ramos de 
novia. Bazón: Santiago Val-
pnésta. Avemda Padre' Isla, 
33, Teléfono 1872, León. E-SOl 
NECESITA oficial de peii 
qnerfa. Informes; Oalocaoié 
Óbrer». Gcrvacícii aám.- 1;' 
León, 
GXTEAVIOSE, m s artera, trj 
yeeto Auto-Estación, Plaza d 
Abastos^ conteniendo doeame 
tos Interesantes y algnn di^-
ro. Gcatifiearase devolución en 
esta Administración. E-1.04r 
BAUL grande con dos cerrad© 
ras, se-vende económico. Ri 
.són: Julio del Carapo. nnm. V . 
3.V izquierda. E-l.O* 
MÁQUINA Expréss para hac 
ga, nueva, se vende, Í^, " '* ' 
de la Lealtad, 23. i 
ESCUELA cbófers. Reglaíneiit; 
Mecánica eoelie para examei 
Caseslería núm. 8 á Bar Es-
' prés. Manuel DleSo !&-66 
ÍA FONTANA. Carraten de fl& 
: sícra, Armnsiia (León). TeK-
fono 1.193. Vents, de árboif 
fi'ntiieg y loreitslss, oonííer&F 
fOiríes y plantas de Jardíi 
OiHdades gílesdonadas 7 acli 
s-atsdag. Visitad LA FONTi 
MA, a dos kilémetros de LCÓB 
soa servicio, de autobuses e&clí 
DKB'' SE^piso amneblado, bien: 
.0-- - ' '.ado.' Darán razón en Or- j 
ñ'-» E, 8, 3.a. • E.1.042, 
PU • i'AS, ventanas, teja, m'a-; 
t-y procedente de derribo, ; 
«s Doroteo Encina (Cali?. 
' Cid y López CastrillónV 
•M venden, se cede tierra gra 
• - E-1.04^ i 
•V OEES ELECTRICOS. Mo 
a gasolina C. K Conord tr 
. F-O. de 2 H.P. con radia 
r, estado semi-nuevo; otr< 
-otor trifásico dé l1/^ H.P. 
• JO Volts. 2.800 R. P, M., : 
•tro trifásico de 15 ILP., 21* 
voltios, 1.420 E. P. M.? se-veD' 
.ien en Talleres Ripoll, AleázaT 
de Toledo, 18. León, E-1.04Q 
TRASPASA la mejor casa dt 
comidas y bebidas. In^rma 
irán en esta Administración. 
. . E-1.051 
APARATO radio, tres ondas, co-
rriente alterna y continua, se-
minuevo. Juego -de sillería 
compuesto, un sofá, dos sillo-
nes y cuatro sillas, véndese. 
E-.1.058 
E>OS SEMBR.ADORAS remolí 
cha, distintos modelos» vena? 
barato. Razón: Antonio Gar 
efs Qrdirítero.; Alcázar Tob 
do, núm. 6. , E-ma" 
SE VENDE anaquelería y mos-
trador, propio para frutería y 
coloniales. ílazón : Avenida del 
P. Isla, 62. Frutería. E-1 ^ 0 
BOLSA Bm LA FEOFI& 
fies 
r.:^ -omesciantcs. pToductores. 
Yo a ^ ^ 1 » misma medida, 
te y-, t l0 ^ a í a t en este intan 
•se 
^n de imnrir-
á. de susidios 
Koe ofincioai 
V proceder - con 
'omicnro v- un 
^sjoifitwm» mamcasa 
SE'VENDEN: 
SOLAR en !a Cc?ac 
pisos renta 137 nesetas al 
mes; precio 23.000. 
: ' OTEA en el Ekisaacks, 
acabada de constmir,- va» 
ríos pisos;, 200.000; 
OTRA on Carretera de Ea 
mora, al lado Cmeero, tres 
pisos y huerto, renta ; S40' 
prer-io 65.000. 
HUERTA cerca San Fran 
cisco, con vivenda y árbo-
les frutales; 1S.000, 
CASA, huerta y tíerm m 
gadío en Armunia; SO.OOO. 
VARIAS casas de 3.000; 
8.0 0 0; 15.000; 17.000; 
2 5.0 0 0; 31000: 55.000; 
76.000; 140.000 (dos) ; 
143.000 y 175.000. 
Para la Compra-Venta de 
fincas; Administraciéa, cea 
anticipo de alquileres; Ges-
tión de Hipotecas; TRAS-
PASOS y colocación de ca-
pitales en XiCÓn, su provm-
cia, y ©n todas las pobiacio 
nes de España, diríjase 
siempre a este Centro.-— 
AGENCIA CANTALAPIB-
DRA—Bayón, 8.—-LEON. 
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F p o r l a f e m i n i d a d i 
9 3 
p B o a 
La mujer en la 
y en la paz 
, Buceando por el campo likiíi-
r!o de siglos pasados Mllanse 
«umerosoH libros cocipucsíos ya-
«n, loor, ya cu vituperio do la 
mujer, si bien la mayoría de Ias; 
autores, entre burlas y wras, ;e«( 
4ccíiv en tórminos irónicos unas, 
veces, o empleando f»ndamfc«tos 
. j raitijruís otras, íueron deh . j.^ 
lores do olla y no sus apoloyis-
Si escuchamos n mi ciítico no 
table le oiremos decir qjic "ht 
ímujer es una, cjlatum 
tftiie charla, qj«? ,sc vÍT>to y arre-
gla",,, y "sii mogPVmn ..desdeñosa-
aient^ un epigrama tan s nigrleii 
to r^m^ms^,, aiie. ;M cancillor 
Maupoon.ha negado rotunda-, 
.̂ent©-. la aetlt ud del .sexu femé-; 
«ino para,-.elertas. ̂ tei'ias,. ...co-
mo, por ejemplo, |a politiza, es-
«ríbiendo ¡que ,• •"tos.. - mu,íê efs :no 
«ntíeijbdcu res.peeíe. de: esa ..más 
que los gansos",y:qno .scg.m'a-
oaente ...tendría- iamíbiéii- uiui idt-a • 
tan elevada de la organización 
finleJeetqal de la mujer aquel du 
que dé Wuiten'o^rg que contestó 
loSi consejo^ que se atrevió a 
darle la suya sobre si. debía o no 
empeñarse en una guerra con la 
Suavia: "Señora;; os hemos to-
mado, para tener hijos y no pa-
sa dar consejos". 
Pero es lo cierto que Cuantos 
sSicterios se han inventado pro-
clamando, entre bromas y domii 
xes, la frivolidad de la mujer, se 
, borran ante el recuerdo de la 
discreta máxima de Calderón: 
No,,hables mal de las mujeres. 
L a más humilde te digo 
que es digna de estimación 
porque, al fin, de ellas nacimos. 
A más/de que hoy no«se píie-
<de hablar de "nuestra? mujer 
española aplicándola desdeñosa-
mente agravios e- ironías, recor-
dando, que durante la ementa 
guerra—gloria de un Caudillo y 
de su Ejército—la íJspaüa libe-
rada se ha sentido sacudida en 
todo su territorio por una hmien 
^a corriente emotiva y ^ntunen 
tal. La obra de patrie tierno, de 
solidaridad humaniíaria, de enal 
tecinúento a nuestros con^baílí ¿i 
tes, de cristiana caridad, que 
realiza la mujer en este, período 
sangriento, merece la adímra-
cíón dc lodo pecho noble. 
Interviene hoy la mujer en la 
Santa Cruzada- NaeiOíial, más. 
su actuación ostenta forma cíis-
trnta a como lo hicieron antaño 
otras animosa mujeres. 
Antes,, éstas (cjaipleandp a ve-
ces las armas de conibale, pelea 
. ron con b'-íos en el cajupo ,de ba-
talla, y por su denuedp y valer, 
aiguiias. hci'oî as hembras Ilsiga-
ron a, alca lízar, gradiiacíó^ ¡ mil i-
líoy, durante la guerra, la 
mujer prueba las dotes de raza 
e inten ieue desde la retaguar-
uia, empleando, espectaímente, 
eoim) anmaíj: "el amor, la torta 
leza y la oración". 
Ante una lucha en que el he« 
roísmo tiene la, más exaltada su 
blimidad, con su "amor" prodi-
ga «a icdiios y cuidados al comba 
tiente herido? crea loables insti 
luios de caridad y auxilio so-
mejórar la situación del desva-
lidó; hitenta el medió de eonse. 
guh' una fraternal relación en-
tre ios españoles que sufren, y 
aquellos otros que les auxilian 
en su desgracia y enaltece con 
ferviente admiración el brío y 
heroísmo de nuestros soldados 
en las triunfales joi-nadas del 
combate. 
Taríe de la grandiosa victo-
ria lograda débese-a fcí, Ofértale-, 
za" de la muier: que haT sabido 
dignUicar eí s-aerhlcfo ofrendan, 
do con orgullo la vida de sus M 
Jos por í i eonQ.nl.sla del ideal y 
que siempre, como esforzada he 
roína, cumple eon magnifico es-
píritu la consigna de defender 
ios valores más íntimamente cs-
p;Huales de la revolución nació' 
ual-sindíealista. 
La mujer española dirige su 
alma a Dios, empleando la "ora 
ción", para nnplorar protección 
para ios heroicos forjadores de 
un Imperio, para impetrar por 
la pronta terniinación de la gue-
i ra y para elevar plegarias de 
amor y recuerdo por cuantos de 
fenso'res de nuestra España 
ofrendaron .su vida por Ja Pa-
tria. 
Va que no más excelsa, sin du 
sla alguna más trascendental e 
Intensa será ki intervención de 
Ui mujer en la vida nacional el 
¡lía, que ya está alfooreamio, de 
la paz. 
En la órbita familiar, mante-
.uienilo vivas tradidones y cos-
ínr.jí>:es éjernpíares; en la esfe-
ra or-onómica, mostrándose eo. 
mo beroína de Ja economía do-
iaf' -ti--a.; en !a vida social, defen 
dicaílo la armonía entre todos 
los españoles, inf luyendo en que 
impere un régimen de paz cons-
tante, sembrando concordia don 
de reine el odio, manteniendo el 
auxilio social, creando inslitu-
cioiKís honéfkas y trabajando en 
la obra de asistencia a la matei-
vSdqi y a .|a infancia; y en el -
orden político, im>r.Icaj.u!o en 
sus nijots el santo auior a Espa. 
ña, el enaiíeeimiento do nuestro 
Ejército y di resp( 
nacional-siiulícaiist: 
Desíí-dcada en lo 
pos la figura-, feme» 
fáltarpii. delractoFe 
rónicos, a b 
ll Estado 
fie sokb 
itentuenüo ai x)atriotís. 




hia, nunca le 
> y comenta-', 
s que sin du 
«a Riuaia—ingenua y oteiicü-
da— Ŝor Juana InéR de la Cruz, 
a fines del siglo XVIÍ en aque-
llos, versos que comenzaban así; 
^. Hombres necios que acusáis . 
a la mujer sin'razón,,. ' 
A |a mejer do "nuestra" Es-
paña, que ha comprobado m 
lg,|jalíb?.il• al hombre, en sir capa-' 
cidad iníeligeute, en su espíritu 
de sscrifieio, en su f-uerxa abne 
gada y en su amor a la Patria, 
debemos no, solo f.ĥ a admira» 
ción—rindiéndonos, prlncípíilmon 
te, es decir, ante todo y 
todo, a la excelsited de s.i 
tu— smo, además, el n 
miento de que- merece qu 
día se le preste, deutro d 
distííi^i 
caidián 
mujer; mejorar medente 
icación adecuada—álejadí 
prejuicios de aver—< itua-
ra salar a campear al enemigo", dlirnidad femenitla y su actua-
y sirvió de alférez en las tropas Ción dentro del Nuevo Estado, 
del capitán Gonzalo Rodríguez, y reformar nuestra legislación 
"'recibiendo heridas, particular- | para otorgarle cuantos derechos 
fineate en la batalla de Burén", íloba disfrutar y cuantos debe-
De interés para los padres cu-
yos hijos hayan sido evacua-
Martcs, 81 do i . 
Burgos, 26.—Entre la docu-
mentación recogida eu-fíarcelona 
como i)erteiieeieute al denomina-
do ministerio de Justicia del go-
bierno rojo, o a organismos de-
{pendientes de aquél, se han en-
contrado fiehoros y relaciones de 
niños evacuados a diferentes na-
ciones. 
Como eu dichos documentos no 
constan los nombres de los pa-
dres o representantes legales de 
aquéllos, con el fin de poder-su-
pünistrar, tanto al.Consejo. Supe-
rior de Protecelón de Menores, 
.epipo a la 'Delegación. •Extraordi-
naria de repatriadoH de los mis-
mos, lós mayores datos y facili-
tados para la feliz consecución 
de, las renpectiyas misiones que 
Ies están eucomendadas, so hace 
saber a loa padres,. tutores o pa-
ienics que tengan hij.os, pupilos 
i parientes menores de edad en 
paradero desconocido, o que pre 
.suman que los mismos han sido 
evacuados al extranjero, lo co-
muniquen directamente, con la 
mayor urgencia, al Ministerio de 
.JusUeia, consignando los siguien 
tos datos: 
1. °.—Nombre, apellidos del pa-
dre o en defecto de este de la 
madre, tutor o pariente, que ha-
ga la manifestación, expresando 
su edad y domicilio. 
2. °,—Nombro, a¡pellidos y edad 
del hijo, pupilo o pariente que 
se suponga evacuado al extrau-
jero, mencionando en caso que 
no se trata de hijo o pupilo, el 
grado de parentesco que Je míe 
al comunicante y en todo caso 
con la fecha |» lugar en que le 
vieron por última vez o en que 
se encontrara, según las últimas 
noticias que de él poseyeran. 
d i s p o s i c i o n e s c i i g i a l e j 
¿i Os 
Burgos, 20.—El 'Boletín Oíí 
alai del Estad o" correspondien-
te al día de hoy, publica,, entre 
)tras, las siguientes djsposicior 
nes: . , • . . . . 
Miuisterio de Defensa Nació 
la l : Dgereto concediendo la 
Cruz del. Mérito Naval, con 
distmtivo blanco, al Ministro de 
Agricultura, cainarada Itaimun-
do Fernández Cuesta y al Con-
tralmirante de la Armada, don 
Erancisco Basterreche. 
Decreto nombrando Jefe Supe-
rior de las fuerzas'militares de 
Marruecos, al General de. Briga-
da D. Carlos Guerra, Cabala. 
Decreto nombrando jefe ̂ l.e la 
cireiinscripciou occidcrital de Ma 
• mm» m m¿árM w •áatai M »mmmm 
CONTRA 
res tenga quo cumpíir coastita 
yeu loables rnedit̂ ss que debe-
rán adoptaírsc en el inomento 
adecuado, porque se inspiran en 
un sentimiento de, justicia, por-
que influyen en el desenvolvi-
miento del país y porque sabido 
es que las naciones en que se 
bonra y digniiica a la mi:jer, 
en aqucíias ©n que su influencia 
se destaca en la sociedad, hálla-
se siempre progreso, elviliza-
ción y prosperidad nacionales; 
pero, a la vez, la mujer debe pro 
eurar no perder el encanto de la 
feminidad, propio de su natura-
leza, y defender, su reino—ho-
gar—para que dentro de él, co-
mo consejera y educadora de sus 
hijos, pueda continuar cumpiien 
do -m*- augusto deber a soes*h ' 
JOSE ANTONIO UBIEKNA 
A&ogadoí del Estado 
I^eón, marzo del III Auo Trlun 
irñreiíü^arGc'neral de Brigada 
D. Eduardo Sáinz do Buruaga. 
Decreto nombrando Goberna-
dor Militar de Córdoba al Gene-
ai de Brigada D. Ciríaco Casca-
jo. 
Decreto nombrando Goberna-
dor Militar d,e JVfenorea al. Geno-! 
ral de Brigada D. Eduardo lic-
eas Marcos. 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al primer batalón de Fa-. 
lange Española Tradicionalista y 
de las J.O.N-S. de Paleucia, aíee-
to a la. Quinta División de Nava-
•rra, , 
I Orden concediendo la Medalla 
Militar al sargento don Luis 
Moran. 
| Orden convocando un curso 
¡ de tripúlaiites de avión de gue-
rra, entre los alféreces proyisio 
nales de lufanteda .Caballería y 
Artijle'rí'i, Xos concursantes de-
ben poseer algún título. miiversi 
larip o carrera eápecial y tener 
diez meses de frente en primea* 
ra línea, de. los cuales seis ..de 
ellos de oficiales. La edad de los 
concursantes serii de- 22 años 
AvmTrklí/Irva ir 9ñ din Ánni?»ltr 
Ell número de plazas es de 35 pa 
ra oficiales de Iiífantoría, y Caba 
Hería y 5 para los do Artillería. 
Las instsneías irán acompaña-
das do un certificado de roeono-
cimiento médico 'especial. La di-, 
recelón del curso será de tres 
meses aproximadamente. 
Comisión ferroviaria: Orden 
nombrando al comand?ntc de Es 
fado Mayor don José Barroso y 
Sáncbez Guerra y al capitán de 
infantería del sorvicio de Esta-
do Mayor don. Jnsé. " Cmtero, 
miembros de la comisión de re-
des y. de. la comisión yeguJadpra 
de Valladolid, : , , . • y 
... Ett^esta semana estén a la 
venta los billetes para el sor. 
;rteo no dejes, de a^uidp algU" 
no| para este ebi-a benéfico so 
elal de la Nueva España, 
dan su sangre, La P«triía premia a los que p 
con «edaHa de Sufrimientos. -
Pongamos do nuestra párie tos medios para 'que 'o^ 
heridos <Se fa RSUtoia de León,; puedan, oon ©rguilo, os» 
tentar osas condecopao'onos, que la Patria les tiene con-
cedidas. 
Acudamos todos, rindiendo nuestra presencia y nues-
tra ayuda económica, a! próximo homenaje que se le | 
tributará en el Teatro Principal el día 23, jueves, a .as 
siete de la tarde. 
Camaradas: Es para nosotros un Ineludible deber. 
I Leoneses: Es para yosotres un alte honor» ^ ^ ^ ^ 
4 ^ O í ^ . 
^estra lo h t n l t ^ l í e n 
Si así f u e í r n ^ ; ^ ^ 
del Sabio Bey < ^ .üa írci-
^ajoelsor'. 
U originé lo ñí t, 
las más do I.a¿ v e r í k 
Pía servü I n ^ ! ' / ? ^ ce 
del colorido 
na, sino la asiini^ J5naa ais. 
tierra amorosa y ^ 
vestido ropLí Se0ní?o 
^ con los 
íenisa. J w ^^o-
HSC©. "BC^ÍÍ lí̂ T'af. ^ 
do el S t ^ ? f ^ ^ 
^ i í a n d í w « i 0̂S Constas 
-t&irf, fceuteaeia.: ''M ît' 
vita hmmm mxm^: 
- cut (Milicia es la ^ g 
fcpmbre sobre la tien-a) 
Y la palabra de Dioí decí, 
m sagrado ministro, ¿a £ 
este caso proni&emda xk 
aquel proieta de k ant^i-
dad, Saato Job. 
No dejamos de sentir sobp 
siosotros al oírle ése estnmtlo 
de la llamada, que clava GÜ 
el alma. Usa eimoiddad di 
las raíces. 
Porque una vez más nos dá-
bamos eueiilía de la eQjtjtínî  
pi ' v^^ia, ae.la ma¿io de Dios 
sobre el desfile de-ías liistorlss 
y de los almanaques. 
No .es inanctito ni 
Ya lo había diciio c 
de la Antigua Ley.4' 













rá 1 erara nisad ŝ reeta e inso-
béimábie propia del ém» 
militar, animaba no .sólo a 
ccínquistadores y gperreros 
del imperio, sino al último as 
los labriegos y al más remoto 
de los navegantes. •. . 
•Por algo ia arada tiene tp" 
to de líerniamdsd eon Ja 2̂ " 
mación prieta y la esenaer* 
firme, y,las estela ma 








saturó la * 
no fné pe 











M a e barcarse, I C Í " * ^ 
mr coDame Vfe%v&¿-
da e ignotti c a ^ ^ ^ L ^ j - ^ 
En cambio, ia_ ^ 
de aquella P1'0*^1*^^^^» 
conskiia nueva y „ l a | S . 
^l í i vida es Mi^aa'' 4 S -
pare tieirfeQS í0' 
' bleinente nupví« 
•Es-innftfftW0; mv***" ^ 
calidad. ^^ . l i^e 
• bater, -sena no ^ ^ j ^ J ^ 
que el ins&no 
w a Orist̂ * -̂1. dé 
rV" „ .Vq e pojtii^ 
í 0 l ^ « ^ A t í en< 
